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Öåºü Łçó÷åíŁÿ äŁæöŁïºŁíß  çíàŒîìæòâî æòóäåíòîâ æ ŁæòîðŁåØ
ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ, æòàíîâºåíŁåì ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòî-
ÿòåºüíîØ ôŁºîæîôæŒîØ äŁæöŁïºŁíß, ŁìåþøåØ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîå
çíà÷åíŁå äºÿ ıóäîæåæòâåííîØ ŒðŁòŁŒŁ, ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ Ł ðåàºü-
íîØ ïðàŒòŁŒŁ ŁæŒóææòâà.
˙àäà÷Ł äŁæöŁïºŁíß îïðåäåºÿþòæÿ íåîÆıîäŁìîæòüþ îÆó÷åíŁÿ
æòóäåíòîâ ÷òåíŁþ Ł àíàºŁçó ýæòåòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß, óìåíŁþ òî÷-
íî æıâàòßâàòü Ł ôîðìóºŁðîâàòü ïðîÆºåìó, òîºŒîâàòü òðóäíßå ìåæ-
òà, äàâàòü ðàæłŁôðîâŒó ïîíÿòŁØ â æîîòâåòæòâŁŁ æ òîØ òðàäŁöŁåØ,
â ðàìŒàı ŒîòîðîØ æîçäàâàºæÿ òîò ŁºŁ ŁíîØ òåŒæò, ïðîâîäŁòü Œóºü-
òóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå, æìßæºîâßå ïàðàººåºŁ.
Ìåæòî äŁæöŁïºŁíß â æŁæòåìå âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ
ó˚ðæ ÿâºÿåòæÿ ýºåìåíòîì ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ â îÆºàæ-
òŁ ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ, ôîðìŁðóåò Æàçîâßå ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿ îÆ ŁæòîðŁŁ ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ íà÷Łíàÿ æ ìîìåíòà
åå çàðîæäåíŁÿ ïî XIX â. âŒºþ÷Łòåºüíî Ł îðŁåíòŁðóåò æºółàòåºåØ
â îÆºàæòŁ Æàçîâßı ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ, òàŒŁı, ŒàŒ «ïðåŒðàæíîå»,
«âîçâßłåííîå», «òðàªŁ÷åæŒîå», «ŒîìŁ÷åæŒîå», «ıóäîæåæòâåííßØ
îÆðàç», «ıóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî» Ł äð. ˜àííßØ Œóðæ îïŁðàåòæÿ
íà Œóðæß ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß Ł òðåÆóåò îò æòó-
äåíòà ŁçâåæòíîØ ýðóäŁöŁŁ â îÆºàæòŁ ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîªî ŁæŒóææòâà.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà
Ñòóäåíò, îÆó÷àþøŁØæÿ ïî äàííîØ ïðîªðàììå, äîºæåí îæâîŁòü
ïîºíßØ Œóðæ ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. ˇðåäóæìîòðåíß ïîæå-
øåíŁå ºåŒöŁØ, ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ Ł æàìîæòîÿòåºüíàÿ ó÷åÆíàÿ
äåÿòåºüíîæòü. Ñòóäåíòß äîºæíß ðåłàòü çàäà÷Ł òåîðåòŁ÷åæŒîªî
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Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà, ïðåäóæìîòðåííßå ïðîªðàììîØ Œóðæà,
âßïîºíÿòü Œîíòðîºüíßå çàäàíŁÿ.
Óæïåłíîå îæâîåíŁå Œóðæà ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ ïðåäïîºàªàåò:
 çíàíŁå îæíîâíßı ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ;
 çíàíŁå Œºþ÷åâßı ðàÆîò, îïðåäåºŁâłŁı ıîä ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ-
÷åæŒîØ ìßæºŁ;
 çíàíŁå æïåöŁôŁŒŁ ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ â ¯âðîïå,
¨íäŁŁ, ˚Łòàå, ßïîíŁŁ;
 óìåíŁå àíàºŁçŁðîâàòü ýæòåòŁ÷åæŒŁå òåŒæòß.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà Œóðæà
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº Łçºàªàåòæÿ â âŁäå ºåŒöŁØ; îòðàÆîòŒà
íàâßŒîâ Ł óìåíŁØ ïðîâîäŁòæÿ íà ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿı â ôîðìå
îòâåòîâ íà âîïðîæß, àíàºŁçà ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ Ł æàìîæòîÿòåºüíßı
äîìàłíŁı ðàÆîò, âßïîºíåííßı æòóäåíòàìŁ æ îÆÿçàòåºüíßì îÆðàøå-
íŁåì Œ ıóäîæåæòâåííîØ ïðàŒòŁŒå Ł æïåöŁôŁŒå Œóºüòóðß Łçó÷àåìîªî
ýòàïà â ðàçâŁòŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. Ôîðìß Ł ìåòîäß ðàÆîòß íà-
ïðàâºåíß, æ îäíîØ æòîðîíß, íà ïîºó÷åíŁå ªºóÆîŒŁı òåîðåòŁ÷åæŒŁı
çíàíŁØ, à æ äðóªîØ  íà îÆðåòåíŁå ïðàŒòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ Ł ôîðìŁ-
ðîâàíŁå Œóºüòóðß ðàÆîòß æ ïåðâîŁæòî÷íŁŒàìŁ.
ˇðŁíöŁïß îòÆîðà æîäåðæàíŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆíîªî
ìàòåðŁàºà
¸åŒöŁŁ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïîæòðîåíß ïî ïðŁíöŁïó äîïîº-
íŁòåºüíîæòŁ, íî ºŁłü îò÷àæòŁ äóÆºŁðóþò äðóª äðóªà. ´ ºåŒöŁîí-
íîì Œóðæå ªºàâíîå ìåæòî îòâîäŁòæÿ îÆøåòåîðåòŁ÷åæŒŁì òåìàì.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Ò¯ÌÛ ˚Ó—ÑÀ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯ Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
Òåìà 1. ÀíòŁ÷íàÿ ýæòåòŁŒà ŒàŒ ïåðâàÿ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ ôîðìà
ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ
ÀíòŁ÷íàÿ íàòóðôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà. ˆ àðìîíŁÿ
Ł ìåðà  ïåðâßå ýæòåòŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ. Ó÷åíŁå î ÷ŁæºîâîØ ªàðìî-
íŁŁ ïŁôàªîðåØöåâ. ÑòàíîâºåíŁå ïðîÆºåìß ïðåŒðàæíîªî â ó÷åíŁÿı
ÑîŒðàòà, ˇ ºàòîíà Ł ÀðŁæòîòåºÿ. ÀíòŁ÷íàÿ ŒàºîŒàªàòŁÿ. Òðàíæôîð-
ìàöŁÿ ïîíÿòŁÿ ïðåŒðàæíîªî â ó÷åíŁÿı æòîŁŒîâ, æŒåïòŁŒîâ, ýïŁŒó-
ðåØöåâ. Ó÷åíŁå ˇºîòŁíà î ïðåŒðàæíîì ŒàŒ çâåíî, æâÿçóþøåå àí-
òŁ÷íóþ Ł æðåäíåâåŒîâóþ ýæòåòŁ÷åæŒóþ ìßæºü.
¨æŒóææòâî ŒàŒ «òåıíå» Ł «ìŁìåæŁæ». ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð
ïåðâßı ðàÆîò îÆ ŁæŒóææòâå. ˇîíÿòŁå ŁæŒóææòâà ŒàŒ «ïîäðàæàòåºü-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ» ˇºàòîíà, åªî ó÷åíŁå îÆ ýŒæòàòŁ÷åæŒîì ıàðàŒòåðå
ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà Ł ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ ìóçß æºàäîæòíîØ
Ł ìóçß óïîðÿäî÷ŁâàþøåØ. ÒåîðŁÿ ìŁìåçŁæà ÀðŁæòîòåºÿ, çíà÷åíŁå
ïîíÿòŁÿ ýíòåºåıŁÿ äºÿ ïîíŁìàíŁÿ àðŁæòîòåºåâæŒîØ òðàŒòîâŒŁ ïðŁ-
ðîäß ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà. «ˇîýòŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ, «˝àóŒà
ïîýçŁŁ» ˆîðàöŁÿ Ł íà÷àºà ŒîíŒðåòíîªî ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ.
¸Łòåðàòóðà
ÀíòŁ÷íßå ïîýòß îÆ ŁæŒóææòâå. Ì., 1960.
ÀðŁæòîòåºü. —ŁòîðŁŒà. ˇîýòŁŒà. Ì., 2000.
ˇºàòîí. ˆŁïïŁØ `îºüłŁØ. ¨îí. Ôåäð. ˇŁð // Ñî÷.: ´ 13 ò. Ì., 1968.
ˇºîòŁí. Ýííåàäß. ˚Łåâ, 1995.
ˇæåâäî-¸îíªŁí. ˛ âîçâßłåííîì. Ì.; ¸., 1966.
ÖŁöåðîí. ÝæòåòŁŒà. Ì., 1994.
Òåìà 2. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü â ýïîıó ÑðåäíåâåŒîâüÿ
¨æòîŒŁ Ł ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß åâðîïåØæŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˙ íà-
÷åíŁå àíòŁ÷íîªî ôŁºîæîôæŒîªî íàæºåäŁÿ äºÿ ðàçðàÆîòŒŁ òåîºîªŁ-
÷åæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ Œðàæîòß Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà â ðàÆîòàı æâ. ÀâªóæòŁíà Ł Ôîìß ÀŒâŁíæŒîªî. Ýæòå-
òŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ˇæåâäî-˜ŁîíŁæŁÿ ÀðåîïàªŁòà, Łı âºŁÿíŁå íà ýæòå-
òŁŒó Ł ıóäîæåæòâåííóþ ïðàŒòŁŒó ´ŁçàíòŁŁ. Ó÷åíŁå î Œðàæîòå ŒàŒ
æâåòå, ïîíÿòŁå «ôîòîäîæŁŁ», «åäŁíîªî-Æºàªîªî-Ł-ïðåŒðàæíîªî».
Ó÷åíŁå îÆ «îÆðàçå» ŒàŒ íåïîäîÆíîì ïîäîÆŁŁ Ł æŁìâîºå, åªî çíà÷å-
íŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ ÷àæòíîØ òåîðŁŁ ŁŒîíß Ł æòàíîâºåíŁÿ ïðàŒòŁŒŁ
ŁŒîíîïŁæíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ Æîæåæòâà.
ÑâîåîÆðàçŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ æðåäíåâåŒîâîªî ´ îæòîŒà. ˇ ðî-
Æºåìß âçàŁìîæâÿçŁ æòðóŒòóðß ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł, ıóäîæåæòâåííîªî
æìßæºà Ł ıóäîæåæòâåííîØ ýìîöŁŁ â ýæòåòŁŒå ¨íäŁŁ. ˚àòåªîðŁŁ
«ðàæà» Ł «äıâàíŁ». ´çàŁìîæâÿçü ýæòåòŁŒŁ, ôŁºîæîôŁŁ Ł ðåºŁªŁŁ
â æðåäíåâåŒîâîì ˚Łòàå. ˙íà÷åíŁå ŒàòåªîðŁØ «âýíü», «öŁ». Òåıíîºî-
ªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â ŒŁòàØæŒîØ ýæòåòŁŒå, æâÿçü æŁâîïŁæŁ Ł ŒàººŁªðà-
ôŁŁ. ˚àòåªîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî â ýæòåòŁŒå íàðîäîâ ìóæóºüìàíæŒîªî
´îæòîŒà. ˝àòóðàºŁçì, îðŁåíòàöŁÿ íà äåØæòâŁòåºüíîæòü â òîºŒîâà-
íŁŁ ŁæòîŒîâ ïðåŒðàæíîªî. ˙íà÷åíŁå ŒàòåªîðŁŁ âîçâßłåííîªî äºÿ
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ýæòåòŁ÷åæŒîªî îïðåäåºåíŁÿ Æîæåæòâà. ˛ òíîłåíŁå ýæòåòŁŒŁ Œ ŁæŒóæ-
æòâó Ł ïîýçŁŁ. ˇðîÆºåìà îöåíŒŁ Œà÷åæòâà ïîýòŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâåäå-
íŁÿ, ó÷åíŁå î ïðŁðîäå ýæòåòŁ÷åæŒîªî íàæºàæäåíŁÿ â ýæòåòŁŒå ìó-
æóºüìàíæŒîªî ´îæòîŒà.
¸Łòåðàòóðà
ÀâªóæòŁí. ¨æïîâåäü. ÑˇÆ., 1999.
´àí ´ ýØ. ÒàØíß æŁâîïŁæŁ (˚ŁòàØæŒŁØ ŒàòåıŁçŁæ) // ´ îæòîŒ. 1922. „ 3.
¨æòîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ. ˇ àìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. Ì., 1962.
Ñºîâî î æŁâîïŁæŁ Łç Ñàäà æ ªîð÷Ł÷íîå çåðíî. Ì., 1969.
Òåìà 3. ÝæòåòŁŒà ´îçðîæäåíŁÿ
ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ Łäåàº ´îçðîæäåíŁÿ Ł åªî òåîðåòŁ÷åæŒîå îæìßæ-
ºåíŁå. ˇðîÆºåìà àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ Ł æðåäíåâåŒîâîªî íàæºåäŁÿ
â ıóäîæåæòâåííîØ ïðàŒòŁŒå Ł òåîðŁŁ ïðåŒðàæíîªî. ÝïŁŒóðåØæŒàÿ
òðàäŁöŁÿ Ł ðåàÆŁºŁòàöŁÿ òåºåæíîæòŁ, ÷óâæòâåííîæòŁ, íàæºàæäåíŁÿ.
—åíåææàíæíßØ íåîïºàòîíŁçì: ó÷åíŁå î Œðàæîòå, ïîíÿòŁå Œðàæîòß
ŒàŒ «ªðàöŁŁ» Ł ºþÆâŁ ŒàŒ «æåºàíŁÿ Œðàæîòß».
Õóäîæåæòâåííîå ìŁðîâîççðåíŁå —åíåææàíæà. ÑâîåîÆðàçŁå ðåíåæ-
æàíæíîØ òðàŒòîâŒŁ ïîäðàæàíŁÿ. ˙íà÷åíŁå ïðŁíöŁïà Œðàæîòß äºÿ
ŁæŒóææòâà —åíåææàíæà.
ÒðàŒòîâŒà ìŁìåæŁæà. ˙ íà÷åíŁå ïðŁíöŁïà Œðàæîòß, ªàðìîíŁŁ äºÿ
ŁæŒóææòâà —åíåææàíæà. (ÌàòåìàòŁ÷åæŒŁå íà÷àºà ðåíåææàíæíîØ ýæòå-
òŁŒŁ, ó÷åíŁå î ïåðæïåŒòŁâå.) ˇîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîªî Łäåàºà.
˛òíîłåíŁå ŁäåŁ Ł îïßòà, íàóŒŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ. ˇðîòŁâîðå÷Łå ðåíåæ-
æàíæíîªî ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ.
ÝæòåòŁŒà ìàíüåðŁçìà, åå ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü, àðŁæòîòåºåâæŒî-æıî-
ºàæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ÌàíüåðŁæòæŒîå ïîíŁìàíŁå Œðàæîòß Ł ªðàöŁŁ
ŒàŒ «îòÆºåæŒà ºŁŒà Æîæüåªî». ˚ ðŁòŁŒà ðàöŁîíàºŁçìà â ıóäîæåæòâåí-
íîì òâîð÷åæòâå. ÒðàŒòîâŒà òâîð÷åæòâà ŒàŒ «æîçäàíŁÿ óìîïîæòŁªàå-
ìîªî ˚îæìîæà». ˛òíîłåíŁå ŁæŒóææòâà Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ìàíüå-
ðŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ ŁäåŁ.
¸Łòåðàòóðà
ÀºüÆåðòŁ ¸. `. ˜åæÿòü ŒíŁª î çîä÷åæòâå: ´ 2 ò. Ì., 19351937.
´àººà ¸. ˛Æ ŁæòŁííîì Ł ºîæíîì Æºàªå. Ì., 1989.
˜þðåð À. ÒðàŒòàòß. ˜íåâíŁŒŁ. ˇŁæüìà. ÑˇÆ., 2000.
˚óçàíæŒŁØ ˝ŁŒîºàØ. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ì., 19791980.
¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1999.
¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł. ÒðàŒòàò î æŁâîïŁæŁ. Ì., 1934.
ÝæòåòŁŒà —åíåææàíæà: Àíò. Ì., 1981. Ò. 12.
Òåìà 4. ÝæòåòŁŒà ÆàðîŒŒî
ÒåîðŁÿ «ïðåŒðàæíîªî». ÓòâåðæäåíŁå æóÆœåŒòŁâíîØ Ł îòíîæŁòåºü-
íîØ ïðŁðîäß Œðàæîòß, íåäîæòóïíîæòŁ Œðàæîòß äºÿ ðàöŁîíàºüíîªî
ïîçíàíŁÿ â ôŁºîæîôæŒîØ ýæòåòŁŒå (—. ˜åŒàðò, `. ˇàæŒàºü, ¸åØÆíŁö).
Ñâÿçü Œðàæîòß Ł âåºŁ÷Łíß, ìàæłòàÆà ïðåäìåòà, îïðåäåºåíŁå Łäåà-
ºà ïðåŒðàæíîªî ŒàŒ äðàìàòŁ÷åæŒîØ ýŒæïðåææŁŁ Ł æŁºß â ŁæŒóææòâî-
çíàíŁŁ (¸. `åðíŁíŁ, ÌŁŒåºàíäæåºî). ÒðŁóìô òåıíŁ÷åæŒîªî ìàæòåð-
æòâà íàä ìàòåðŁàºîì  âßðàæåíŁå ıóäîæåæòâåííî ïðåŒðàæíîªî.
—ŁòîðŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ıóäîæåæòâåííîØ ýæòåòŁŒŁ ÆàðîŒŒî. «—Ł-
òîðŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ Ł Łäåÿ persuasione (óÆåäŁòåºüíîæòŁ) ŒàŒ öåºŁ
ŁæŒóææòâà. ¨ººþçŁîíŁæòæŒŁØ ıàðàŒòåð ýæòåòŁŒŁ ÆàðîŒŒî, Æàðî÷íàÿ
òðàŒòîâŒà «ïîäðàæàíŁÿ» ŒàŒ «espressione» (âßðàæåíŁÿ  Ôðàí÷åæ-
Œî ˇ àòðŁöŁ), îïðåäåºåíŁå ìåòàôîðß ŒàŒ åªî ôîðìß, ïîçâîºÿþøåØ
âŁäåòü ìŁð ŒàŒ ìåòàìîðôîçó.
ÒðàŒòàò Ýììàíóýºå Òåçàóðî «ˇîäçîðíàÿ òðóÆà ÀðŁæòîòåºÿ».
—àçðàÆîòŒà Òåçàóðî òåîðŁŁ îæòðîóìŁÿ, åå çíà÷åíŁå äºÿ ïîíŁìàíŁÿ
Æàðî÷íîØ òðàŒòîâŒŁ ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà. —àçðàÆîòŒà Òåçà-
óðî òåîðŁŁ ìåòàôîðß.
¸Łòåðàòóðà
¨æòîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ. ˇ àìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. Ì., 1962.
Ò. 1.
Òåìà 5. ÝæòåòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà
ÝæòåòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà  ýæòåòŁŒà äâîØíîªî îòðŁöàíŁÿ: ìàíüå-
ðŁçìà Ł íàòóðàºŁçìà (ŒàðàâàäæŁçìà). ÒðàŒòîâŒà ïîäðàæàíŁÿ Œºàæ-
æŁöŁçìîì, ïîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîØ ŁäåŁ ŒàŒ æîçåðöàíŁÿ ïðŁðîäß,
î÷ŁøåííîØ íàłŁì ðàçóìîì (˜æîâàííŁ ˇüåòðî `åººîðŁ). Óòâåðæ-
äåíŁå çíà÷ŁìîæòŁ ıóäîæåæòâåííî-ïðåŒðàæíîªî Ł ïðåâðàøåíŁå ýæ-
òåòŁŒŁ â íîðìàòŁâíóþ, «çàŒîíîäàòåºüíóþ» äŁæöŁïºŁíó, ðàçðàÆà-
òßâàþøóþ ïðàâŁºà ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà.
¯âðîïåØæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì (˜åŒàðò)  ôŁºîæîôæŒàÿ îæíîâà Œºàæ-
æŁöŁçìà. «ˇîýòŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ  ŁäåØíàÿ îæíîâà òåîðŁŁ ıóäîæå-
æòâåííîªî ìåòîäà ŒºàææŁöŁçìà. ÔîðìŁðîâàíŁå îæíîâíßı ïðŁíöŁ-
ïîâ, ïîæòóºàòîâ Ł çàŒîíîâ ŒºàææŁöŁçìà â ðàÆîòàı Öåçàðÿ ÑŒàºŁªåðà,
¸þäîâŁŒî ˚àæòåºüâåòðî, ÔŁºŁïïà ÑŁäíŁ, `åíà ˜æîíæîíà. ´ºŁÿ-
íŁå ðàÆîò Àíäðåà ˇàººàäŁî íà ôîðìŁðîâàíŁå ïðŁíöŁïîâ àðıŁòåŒ-
òóðß ŒºàææŁöŁçìà. ˙íà÷åíŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁı ðàçðàÆîòîŒ ˝ŁŒîºî
ˇóææåíà äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ïðŁíöŁïîâ ŒºàææŁöŁçìà â æŁâîïŁæŁ.
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«ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî» ˝. `óàºî  ïðŁìåð òåîðŁŁ ŒºàææŁöŁçìà
ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà â ºŁòåðàòóðå.
¸Łòåðàòóðà
`óàºî ˝. ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî. Ì., 1957.
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ŒºàææŁöŁæòîâ. Ì., 1980.
ˇàººàäŁî À. ×åòßðå ŒíŁªŁ îÆ àðıŁòåŒòóðå. Ì., 1936.
Òåìà 6. ÝæòåòŁŒà åâðîïåØæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ
ÑåíæóàºŁçì  ôŁºîæîôæŒàÿ îæíîâà ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ýæòåòŁŒŁ.
˛æîçíàíŁå æâÿçŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ôåíîìåíîâ æ îÆºàæòüþ ÷óâæòâ Ł âîæ-
ïðŁÿòŁåì ÷åºîâåŒà. —àçðàÆîòŒà ïðîÆºåìß âŒóæà â ýæòåòŁŒå àíªºŁØ-
æŒîªî Ł ôðàíöóçæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ (˜. Þì, Ý. `‚ðŒ, Ø. ¸. Ìîí-
òåæŒüå, ˚. À.  åˆºüâåöŁØ, ´îºüòåð, ˜. ˜Łäðî).
ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ òåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî. ÓòâåðæäåíŁå ïðîòŁâî-
ïîºîæíîæòŁ óòŁºŁòàðíîªî Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî â ôŁºîæîôŁŁ ˜æîíà
¸îŒŒà. ¨ææºåäîâàíŁå îòíîłåíŁÿ íðàâæòâåííîªî Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî
â ðàÆîòàı ØåôòæÆåðŁ Ł Ô. Õàò÷åæîíà. ˙íà÷åíŁå ìîðàºüíîØ ôŁºî-
æîôŁŁ äºÿ îïðåäåºåíŁÿ öåííîæòíîØ ïðŁðîäß ïðåŒðàæíîªî Ł ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ïðîªðàììß ýæòåòŁ÷åæŒîªî âîæïŁòàíŁÿ.
ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæŒóææòâà ŒàŒ æîîòâåòæòâŁå îÆðàçà
æîâðåìåííîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ (Ó. Õîªàðò), ŒàŒ ïîäðàæàíŁå åæòå-
æòâåííîØ ïðŁðîäå (˜. ˜Łäðî). ÑåíæóàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï â ïðî-
æâåòŁòåºüæŒîØ òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà. ´îïðîæß ıóäîæåæòâåííîØ âßðà-
çŁòåºüíîæòŁ Ł ıóäîæåæòâåííîªî âîæïðŁÿòŁÿ â ðàÆîòàı ˘. `. ˜þÆî,
˘. ¸. ˜ÀºàìÆåðà, ˘. ˘. —óææî, ˚. À.  åˆºüâåöŁÿ, ˜. ˜Łäðî.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â åˆðìàíŁŁ.
—àçðàÆîòŒà ïðîÆºåìß æðàâíŁòåºüíîØ ïîýòŁŒŁ ŁæŒóææòâà äðåâíîæòŁ
Ł íîâåØłŁı âðåìåí â ðàÆîòàı ¨. ¨. ´ŁíŒåºüìàíà, .ˆ Ý. ¸åææŁíªà,
¨.  .ˆ  åˆðäåðà. ˛ïðåäåºåíŁå ªðàíŁö ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîªî
ðàçäåºà ôŁºîæîôŁŁ À. `àóìªàðòåíîì.
¸Łòåðàòóðà
`‚ðŒ Ý. ÔŁºîæîôŁÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ íàłŁı ŁäåØ âîçâß-
łåííîªî Ł ïðåŒðàæíîªî. Ì., 1979.
´ŁíŒåºüìàí ¨. ¨. ¨æòîðŁÿ ŁæŒóææòâà äðåâíîæòŁ. Ì., 1933.
´îºüòåð. ÝæòåòŁŒà. Ì., 1974.
ˆåðäåð. ÑðàâíåíŁå ïîýçŁŁ ðàçºŁ÷íßı íàðîäîâ äðåâíŁı Ł íîâßı âðå-
ìåí: ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì.; ¸., 1959.
˜Łäðî ˜. ˇàðàäîŒæ îÆ àŒòåðå // ÑîÆð. æî÷. Ì.; ¸., 1936. Ò. 5.
˜Łäðî ˜. ÝæòåòŁŒà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1980.
¸åææŁíª  .ˆ Ý. ˆàìÆóðªæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ. Ì.; ¸., 1936.
¸åææŁíª  .ˆ Ý. ¸àîŒîîí, ŁºŁ ˛ ªðàíŁöàı æŁâîïŁæŁ Ł ïîýçŁŁ. Ì., 1957.
—óææî ˘. ˘. ˛Æ ŁæŒóææòâå. ÑòàòüŁ, âßæŒàçßâàíŁÿ, îòðßâŒŁ Łç ïðîŁç-
âåäåíŁØ. Ì.; ¸., 1959.
Õàò÷åæîí Ô. ˚., Þì ˜., ÑìŁò À. ÝæòåòŁŒà. Ì., 1973.
Õîªàðò Ó. ÀíàºŁç Œðàæîòß. Ì., 1987.
ØåôòæÆåðŁ Ý. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå îïßòß. Ì., 1975.
Òåìà 7. ˝åìåöŒàÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà
Weimarer Klassik. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¨ . ´.  åˆòå. ÀíàºŁòŁŒî-
ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ ïàôîæ ýæòåòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ. ´îïðîæß æïåöŁôŁ-
ŒŁ ŁæŒóææòâà, æîîòíîłåíŁå æóøíîæòíîªî Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî â íåì.
ˇðîÆºåìà îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ŒºàææŁ÷åæŒîØ
àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ Ł æîâðåìåííîæòŁ. ÑîöŁàºüíî-ŒðŁòŁ÷åæŒàÿ
íàïðàâºåííîæòü Ł àíòðîïîºîªŁçì ýæòåòŁŒŁ ¨. ˚. Ô. ØŁººåðà.
ÓòâåðæäåíŁå îÆœåŒòŁâíîæòŁ Ł ïðŁðîäîæîîÆðàçíîæòŁ ýæòåòŁ÷åæŒî-
ªî. ÑÆºŁæåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł íðàâæòâåííîªî, Łäåÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî
âîæïŁòàíŁÿ.
Ìåæòî ýæòåòŁŒŁ â ôŁºîæîôæŒîØ æŁæòåìå ¨ . ˚àíòà. ˛ ïðåäåºåíŁå
îÆºàæòŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî ŒàŒ æôåðß ïðŁìŁðåíŁÿ
äóıîâíîØ æâîÆîäß Ł ïðŁðîäíîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ.
˙íà÷åíŁå «ŒðŁòŁ÷åæŒîªî» ìåòîäà ¨. ˚àíòà äºÿ ðåłåíŁÿ ïðîÆºå-
ìß ýæòåòŁ÷åæŒîªî, åªî æïåöŁôŁŒŁ. ˇîíÿòŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ,
åªî îæíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. ÖåºåæîîÆðàçíîæòü ŒàŒ öåíòðàºüíàÿ
ŒàòåªîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ ¨. ˚àíòà. ˛ïðåäåºåíŁå Œðàæîòß ŒàŒ öåºåæîîÆ-
ðàçíîæòŁ. ˇîíÿòŁÿ «æâîÆîäíîØ» Ł «ïðŁâıîäÿøåØ Œðàæîòß». ˛ïðå-
äåºåíŁå ïðåŒðàæíîªî ŒàŒ «æŁìâîºà íðàâæòâåííî-äîÆðîªî». ˙íà÷å-
íŁå ŒàòåªîðŁŁ «âîçâßłåííîªî» â ýæòåòŁŒå ¨. ˚àíòà.
Ó÷åíŁå ¨. ˚àíòà îÆ ŁæŒóææòâå. ˚àíòîâæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ªåíŁÿ.
ÑïîæîÆíîæòŁ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå ªåíŁÿ, Ł åªî ıàðàŒòåðíßå ïðŁçíà-
ŒŁ. Ñâÿçü ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ Ł ŁæŒóææòâà, ªåíŁÿ Ł âŒóæà. ˚àí-
òîâæŒàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ Łçÿøíßı ŁæŒóææòâ.
ÝæòåòŁŒà åˆªåºÿ ŒàŒ âåðłŁíà íåìåöŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ.
˛ïðåäåºåíŁå ïðåäìåòà Ł ìåòîäà ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîØ äŁæ-
öŁïºŁíß. «ˇðåŒðàæíîå» Ł «Łäåàº» ŒàŒ Łæıîäíßå ïîíÿòŁÿ ýæòåòŁŒŁ
åˆªåºÿ, Łı çíà÷åíŁå äºÿ îïðåäåºåíŁÿ æóøíîæòŁ ŁæŒóææòâà. Ó÷åíŁå
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åˆªåºÿ îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ Łäåàºà Ł äŁàºåŒòŁŒŁ ðàçâŁ-
òŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ. ¯äŁíæòâî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî Ł ìîðôîºî-
ªŁ÷åæŒîªî ïðŁíöŁïà â ýæòåòŁŒå åˆªåºÿ. ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ, ŒºàææŁ÷åæŒàÿ
Ł ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ ŁæŒóææòâà, Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
ÑŁæòåìà âŁäîâ ŁæŒóææòâ ŒàŒ âßðàæåíŁå ºîªŁŒŁ ïîæºåäîâàòåºüíîªî
âîæıîæäåíŁÿ îò àÆæòðàŒòíîªî Œ ŒîíŒðåòíîìó, îò íåîÆıîäŁìîæòŁ
Œ æâîÆîäå. ¨äåÿ æìåðòŁ ŁæŒóææòâà, åå ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ.
¸Łòåðàòóðà
ˆåªåºü .ˆ ´. Ô. ¸åŒöŁŁ ïî ýæòåòŁŒå. ÑˇÆ., 1999. Ò. 1, 2.
ˆåªåºü. ÝæòåòŁŒà: ´ 4 ò. Ì., 19681973.
ˆåòå ¨. ´. ˛Æ ŁæŒóææòâå. Ì., 1975.
ˆåòå ¨. ´. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. ÑòðàäàíŁÿ þíîªî ´åðòåðà. Ýªìîíò. Ôàóæò.
˛Æ ŁæŒóææòâå. ÌŁíæŒ, 1977.
˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ. Ì., 1994.
ØŁººåð Ô. ˇ Łæüìà îÆ ýæòåòŁ÷åæŒîì âîæïŁòàíŁŁ // ÑîÆð. æî÷. Ì., 1957.
Ò. 6.
ÝŒŒåðìàí ¨.-ˇ. —àçªîâîðß æ ˆåòå â ïîæºåäíŁå ªîäß åªî æŁçíŁ. ˚àºŁ-
íŁíªðàä, 1999.
Òåìà 8. ÝæòåòŁŒà ðîìàíòŁçìà
ˇàíýæòåòŁçì ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ. Ìåæòî ýæòåòŁ÷åæ-
ŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ â æòðóŒòóðå ôŁºîæîôæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî
ìŁðîâîççðåíŁÿ ðîìàíòŁçìà. ˛ æîÆåííîæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà ðî-
ìàíòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ýæòåòŁŒŁ.
—àííŁØ íåìåöŒŁØ (ŁåíæŒŁØ) ðîìàíòŁçì, åªî îæíîâíßå ïðåä-
æòàâŁòåºŁ (´.  .ˆ ´àŒåíðîäåð, ¸. ÒŁŒ, À. Ł Ô. ØºåªåºŁ, ˝îâàºŁæ).
—åłåíŁå âîïðîæà î öåºÿı ŁæŒóææòâà â ýæòåòŁŒå ŁåíæŒŁı ðîìàíòŁ-
Œîâ. ÒðàŒòîâŒà ïîäðàæàíŁÿ ŒàŒ âßÿâºåíŁå âíóòðåííåªî äóıîâíîªî
æìßæºà ÿâºåíŁØ. ´íŁìàíŁå Œ âîïðîæàì ıóäîæåæòâåííîªî âîæïðŁÿ-
òŁÿ Ł æïåöŁôŁŒå ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà, åå ìåæòî
â æŁæòåìå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ ðîìàíòŁçìà. —åłåíŁå âîïðîæà
î ðîºŁ ºŁ÷íîæòŁ ıóäîæíŁŒà â òâîð÷åæŒîì ïðîöåææå, î ïðŁðîäå åªî
ïîýòŁ÷åæŒîªî äàðà. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁðîíŁŁ ŒàŒ âßðàæå-
íŁå îäíîØ Łç ªðàíåØ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ âîîÆøå Ł ıó-
äîæåæòâåííîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ â ÷àæòíîæòŁ.
ˇîçäíŁØ íåìåöŒŁØ (ªåØäåºüÆåðªæŒŁØ) ðîìàíòŁçì, åªî îæíîâíßå
ïðåäæòàâŁòåºŁ (˚ºåìåíæ `ðåíòàíî, ÀıŁì ôîí ÀðíŁìà, Éîçåô åˆð-
ðåæ, Æðàòüÿ ßŒîÆ Ł ´ Łºüªåºüì ˆ ðŁìì). ˇ ðîÆºåìà íàðîäíîæòŁ Ł Œîí-
öåïöŁÿ «åæòåæòâåííîØ ïîýçŁŁ».
´îïðîæß ŁæòîðŁŁ Ł ìîðôîºîªŁŁ ŁæŒóææòâ â ýæòåòŁŒå ðîìàíòŁç-
ìà. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà â ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóææòâå. Ìóçß-
Œàºüíàÿ ýæòåòŁŒà ðîìàíòŁçìà. ˇðîÆºåìà ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æŁíòåçà
ŁæŒóææòâ.
«ÔŁºîæîôŁÿ ŁæŒóææòâà» Ô. ´. ¨. ØåººŁíªà ŒàŒ âßæłåå ïðîÿâ-
ºåíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æŁíòåçà Ł åªî ðàçðółåíŁå â ýæòåòŁŒå À. Øî-
ïåíªàóýðà.
¸Łòåðàòóðà
´àªíåð —. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß. Ì., 1978.
´àŒåíðîäåð ´. .ˆ ÔàíòàçŁŁ îÆ ŁæŒóææòâå. Ì., 1977.
ˆîôìàí Ý. Ò. À. ˇŁæüìà, âßæŒàçßâàíŁÿ, äîŒóìåíòß. Ì., 1987.
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ. Ì., 1980.
ØåººŁíª Ô. ´. ¨. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæŒóææòâà. Ì., 1966.
Øºåªåºü Ô. ÝæòåòŁŒà. ÔŁºîæîôŁÿ. ˚ðŁòŁŒà. Ì., 1983. Ò. 1, 2.
Øîïåíªàóýð À. ÌŁð ŒàŒ âîºÿ Ł ïðåäæòàâºåíŁå. Ì., 1993. Ò. 1, 2.
ÝæòåòŁŒà íåìåöŒŁı ðîìàíòŁŒîâ. Ì., 1987.
Òåìà 9. ÝæòåòŁŒà ðåàºŁçìà
˙àðîæäåíŁå ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ âî ÔðàíöŁŁ. À. `. Ñòåí-
äàºü  îæíîâîïîºîæíŁŒ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà. ˛ ïðåäåºåíŁå Œðà-
æîòß ŒàŒ îÆåøàíŁÿ æ÷àæòüÿ. ÑîöŁàºüíîæòü Ł ïæŁıîºîªŁçì â òâîð÷å-
æòâå Ñòåíäàºÿ.
—åàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł òåîðŁÿ ðîìàíà. ˛. äå `àºüçàŒ, ðàçðà-
ÆîòŒà ïðîÆºåìß òŁïŁ÷åæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîØ ïðàâäß. ÑïåöŁôŁ-
Œà ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ .ˆ ÔºîÆåðà Ł Æðàòüåâ ˘. Ł Ý.  îˆíŒóðîâ.
˙íà÷åíŁå ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ò. ˚àðºåØºÿ
äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â ÀíªºŁŁ. Óòâåðæäå-
íŁå íðàâæòâåííîØ ïðŁðîäß ïðåŒðàæíîªî ˚àðºåØºåì. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ
ïðîªðàììà ×. ˜ŁŒŒåíæà Ł Ó. Ì. ÒåŒŒåðåÿ.
«—åàºŁçì» Ł æïåöŁôŁŒà ðîìàííîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ â ïîíŁìàíŁŁ
ˆŁ äå Ìîïàææàíà. ÓòâåðæäåíŁå «íàòóðàºŁçìà» ŒàŒ ìŁðîâîççðåíŁÿ,
ôŁºîæîôæŒîØ æŁæòåìß Ł ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà Ý. ˙îºÿ. ÑÆºŁæå-
íŁå ºŁòåðàòóðß æ íàóŒîØ Ł ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå «ýŒæïåðŁìåíòàºü-
íîªî ðîìàíà» ðîìàíó-ïðîòîŒîºó.
¸Łòåðàòóðà
`àºüçàŒ ˛. ˛Æ ŁæŒóææòâå. Ì.; ¸., 1941.
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˙îºÿ Ý. ÑîÆð. æî÷.: ´ 26 ò. Ì., 1966. Ò. 24.
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß ôðàíöóçæŒŁı ðåàºŁæòîâ. ¸., 1935.
Ìàæòåðà ŁæŒóææòâ îÆ ŁæŒóææòâå. Ì., 1967. Ò. 35.
Ìîïàææàí ˆŁ äå. ˇîºí. æîÆð. æî÷.: ´ 13 ò. Ì., 1950. Ò. 13.
Ñòåíäàºü. ÑîÆð. æî÷.: ´ 15 ò. Ì., 1959. Ò. 15.
ÔºîÆåð îÆ ŁæŒóææòâå. Ì., 1991.
Ò¯ÌÛ Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
ÑåìŁíàð 1. ÀðŁæòîòåºü «ˇîýòŁŒà»
1. ÀíòŁ÷íßØ æàíð ïîýòŁŒ Ł «ˇîýòŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ.
2. ÀðŁæòîòåºåâæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ «ìŁìåæŁæà» (ïîäðàæàíŁÿ).
3. ÒåîðŁÿ òðàªåäŁŁ.
¸Łòåðàòóðà
ÀíŁŒæò À. À. ÒåîðŁÿ äðàìß îò ÀðŁæòîòåºÿ äî ¸åææŁíªà. Ì., 1967.
ÀðŁæòîòåºü. Ñî÷.: ´ 4 ò. Ì., 1984. Ò. 4.
Àæìóæ ´. Ô. ÝæòåòŁŒà ÀðŁæòîòåºÿ // Àæìóæ ´. Ô. ´ îïðîæß òåîðŁŁ Ł Łæ-
òîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ. Ì., 1968.
¸îæåâ À. Ô. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ. ÀðŁæòîòåºü Ł ïîçäíÿÿ Œºàæ-
æŁŒà. Ì., 1975. Ò. 4.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ÑïðàâåäºŁâî ºŁ óòâåðæäåíŁå, ÷òî îïðåäåºåíŁå ŁæŒóææòâà ŒàŒ
ïîäðàæàíŁÿ íåŁçÆåæíî ïðåâðàøàåò ŁæŒóææòâî â ŒîïŁþ, ïîâòîðå-
íŁå óæå æóøåæòâóþøåªî Ł äåºàåò åªî ïðŁæóòæòâŁå ŁçÆßòî÷íßì?
˝àçîâŁòå òå ìîìåíòß â òåîðŁŁ ïîäðàæàíŁÿ ÀðŁæòîòåºÿ, Œîòîðßå
ïîçâîºÿþò îòºŁ÷Łòü îÆðàç îò ŒîïŁŁ, Œîòîðßå æÆºŁæàþò îÆðàç, æî-
çäàâàåìßØ ŁæŒóææòâîì, æ ïîíÿòŁåì, ò. å. ôîðìîØ íå åäŁíŁ÷íîªî
Ł æºó÷àØíîªî, íî íåîÆıîäŁìîªî Ł âæåîÆøåªî.
2. ×òî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òðàªåäŁÿ ŒàŒ ôîðìà ïîäðàæàíŁÿ, Œà-
ŒŁå ýºåìåíòß âßäåºÿåò â íåØ ÀðŁæòîòåºü, ŒàŒîâà ðîºü Œàæäîªî
Łç íŁı? ˚ àŒîâà öåºü òðàªåäŁŁ, Ł ŒàŒŁå æðåäæòâà íåîÆıîäŁìî ïðŁìå-
íŁòü äºÿ òîªî, ÷òîÆß åå äîæòŁ÷ü?
3. ˚àŒîâß âîçìîæíßå íåäîæòàòŒŁ òðàªåäŁŁ, Łç ÷åªî îíŁ ïðîŁæ-
òåŒàþò Ł ŒàŒ Łı ìîæíî ŁçÆåæàòü?
4. ˚àŒŁå ìîìåíòß â òåîðŁŁ òðàªåäŁŁ ÀðŁæòîòåºÿ âßäàþò â íåì
ìßæºŁòåºÿ àíòŁ÷íîØ ýïîıŁ, à ŒàŒŁå ìîìåíòß Łìåþò çíà÷åíŁå Ł äºÿ
æîâðåìåííîØ òåîðŁŁ òåàòðà?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ˇîýòŁŒà, ìŁìåæŁæ (ïîäðàæàíŁå), ŒàòàðæŁæ, òðàªåäŁÿ, äåØæòâŁå,
ıàðàŒòåðß, ïðîºîª, ýïŁæîäŁŁ, ıîð, ýŒæîä, çàâÿçŒà, ðàçâÿçŒà, ýïîæ,
æŒàçàíŁå, åäŁíæòâî äåØæòâŁÿ.
˙àäàíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
´àæíåØłåØ ŒàòåªîðŁåØ àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ ŒàòåªîðŁÿ
«ìŁìåæŁæ» (ïîäðàæàíŁå). Ñ ïîìîøüþ ýòîØ ŒàòåªîðŁŁ àíòŁ÷íàÿ
ýæòåòŁŒà ïßòàºàæü ðàæŒðßòü æïåöŁôŁŒó ŁæŒóææòâà. ˚ ŒàòåªîðŁŁ
«ïîäðàæàíŁå» îÆðàøàºŁæü ŒðóïíåØłŁå ïðåäæòàâŁòåºŁ àíòŁ÷íîØ
ôŁºîæîôŁŁ ˇºàòîí Ł ÀðŁæòîòåºü, íî â Łı ó÷åíŁÿı äàííàÿ Œàòåªî-
ðŁÿ ïîºó÷Łºà ðàçíóþ òðàŒòîâŒó Ł âìåæòå æ òåì ðàçíóþ îöåíŒó ïî-
ºó÷Łºî Ł ŁæŒóææòâî. ˚àŒ òðàŒòóåò ïîäðàæàíŁå ˇºàòîí? ˚àŒ ìåíÿ-
þòæÿ åªî âçªºÿäß íà ïîäðàæàíŁå? ´  ÷åì Łı ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü? ×åì
îÆóæºîâºåíî â öåºîì íåªàòŁâíîå îòíîłåíŁå ˇºàòîíà Œ ŁæŒóææòâó?
×òî â òåîðŁŁ ïîäðàæàíŁÿ ˇºàòîíà âßçßâàåò íåæîªºàæŁå ÀðŁæòîòå-
ºÿ Ł ïî÷åìó? ˇ î÷åìó æâîþ ŒîíöåïöŁþ ïîäðàæàíŁÿ ÀðŁæòîòåºü æòðî-
Łò íà ìàòåðŁàºå àíòŁ÷íîØ òðàªåäŁŁ, öåºŁŒîì îæíîâàííîØ íà âß-
ìßæºå? Ñäåºàº Æß ªðàæäàíàìŁ Łäåàºüíîªî ªîæóäàðæòâà ıóäîæíŁŒîâ
ÀðŁæòîòåºü, äîïóæòŁº Æß îí æþäà ŒîìåäŁþ, ºŁðŁŒó, ìóçßŒó ŁºŁ
íåò? ˝à ýòŁ Ł äðóªŁå âîïðîæß âß äîºæíß îòâåòŁòü, æîæòàâŁâ òåçŁæß
Œ äîŒºàäó íà òåìó «ˇðîòŁâîïîºîæíîæòü ïîäıîäîâ ˇ ºàòîíà Ł ÀðŁæ-
òîòåºÿ Œ îïðåäåºåíŁþ æóøíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ìŁìåæŁæà Ł îöåí-
Œå æîöŁàºüíîØ ðîºŁ ŁæŒóææòâà» íà ïðŁìåðå àíàºŁçà ŒíŁª III Ł X
«ˆîæóäàðæòâà» ˇºàòîíà Ł «ˇîýòŁŒŁ» ÀðŁæòîòåºÿ.
ÑåìŁíàð 2. Ñïîð î «ÑŁäå» Ł ýæòåòŁŒà ôðàíöóçæŒîªî
ŒºàææŁöŁçìà
1. ˛ÆîæíîâàíŁå ïðŁíöŁïîâ ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà ˘àíîì
Øàïºåíîì.
2. ÒåîðŁÿ ŒºàææŁöŁçìà Ł ïðàŒòŁŒà òåàòðà. ˘àí Øàïºåí Ł ˇüåð
˚îðíåºü: æïîð î òðàªåäŁŁ «ÑŁä».
3. «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî» ˝. `óàºî ŒàŒ Łòîª ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ-
ŒŁ ŒºàææŁöŁçìà.
¸Łòåðàòóðà
`óàºî ˝. ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî. Ì., 1957.
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ŒºàææŁöŁæòîâ. Ì., 1980.
˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì. Ì., 1968.
—óææŒŁØ Ł çàïàäíîåâðîïåØæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì. Ì., 1982.
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´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒîâß îæíîâíßå òðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå ˘. Øàïºåíîì
Œ ŁæŒóææòâó? ´ ÷åì îí âŁäŁò öåºü Ł ªºàâíóþ çàäà÷ó ŁæŒóææòâà?
˚àŒŁå çàŒîíß îí ôîðìóºŁðóåò Ł ŒàŒ îÆîæíîâßâàåò íåîÆıîäŁìîæòü
Łı æîÆºþäåíŁÿ?
2. ˚àŒŁå ïðåòåíçŁŁ ïðåäœÿâºÿåò ˘. Øàïºåí Œ òðàªåäŁŁ «ÑŁä»,
ŒàŒîâß, ïî åªî ìíåíŁþ, íåäîæòàòŒŁ ýòîØ òðàªåäŁŁ? ´ ÷åì íå æîªºà-
æåí æ ˘ . Øàïºåíîì ˇ . ˚îðíåºü Ł ïî÷åìó? ´ ßÿâŁòå æóòü æïîðà ˚ îð-
íåºÿ Ł Øàïºåíà. ˜àØòå åìó îöåíŒó.
3. Ìîæíî ºŁ ŒðŁòŁŒó ˘ . Øàïºåíîì òðàªåäŁŁ ˇ . ˚îðíåºÿ «ÑŁä»
æ÷Łòàòü àíàºŁòŁ÷åæŒîØ? ˜àØòå îöåíŒó ˘. Øàïºåíó ŒàŒ òåàòðàºü-
íîìó ŒðŁòŁŒó.
4. ´ ÷åì âŁäŁò öåºü Ł ªºàâíóþ çàäà÷ó ŁæŒóææòâà ˝. `óàºî. ˚àŒŁå
çàŒîíß îí ïîæòóºŁðóåò? ˚àŒ æâÿçàíà åªî ýæòåòŁŒà æ ıóäîæåæòâåííîØ
ïðàŒòŁŒîØ? ÑðàâíŁòå ïîçŁöŁþ ˝. `óàºî Ł ïîçŁöŁþ ˘. Øàïºåíà.
5. ˚àŒ âß äóìàåòå, «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî» ˝. `óàºî  ýòî
ïðŁìåð ïîýòŁŒŁ æòŁºÿ ŁºŁ ïîýòŁŒŁ æàíðà? ÑðàâíŁòå æ ðàÆîòàìŁ
˘. Øàïºåíà Ł îÆîæíóØòå æâîØ âßâîä.
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÑòŁºü, æàíð, òðàªåäŁÿ, ŒºàææŁöŁçì, ïðàâŁºî òðåı åäŁíæòâ, ïðàâ-
äîïîäîÆŁå, ıàðàŒòåð, æþæåò.
˙àäàíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
ˇðî÷òŁòå ðàÆîòó ˘àíà-`àòŁæòà Ìîºüåðà «˚ðŁòŁŒà ØŒîºß
æåí» Ł ïðåäŁæºîâŁÿ Œ òðàªåäŁÿì «Àíäðîìàıà», «`ðŁòàíŁŒ» Ł «`å-
ðåíŁŒà» ˘àíà —àæŁíà.
˜àØòå ïŁæüìåííî îòâåòß íà âîïðîæß:
1. ˝àä ŒàŒŁìŁ ïîºîæåíŁÿìŁ ŒºàææŁöŁçìà ŁðîíŁçŁðóåò Ìîºüåð?
2. ˚àŒîâî îòíîłåíŁå Œ ýæòåòŁ÷åæŒŁì íîðìàì ŒºàææŁöŁçìà
˘. —àæŁíà, ÷åì îíî îòºŁ÷àåòæÿ îò ïîçŁöŁŁ ˇ. ˚îðíåºÿ?
3. ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîŁ îòâåòß öŁòàòàìŁ Łç ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ.
ÑåìŁíàð 3. ¨. ˚àíò. «˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ»:
ýæòåòŁ÷åæŒîå æóæäåíŁå Ł åªî æïåöŁôŁŒà
1. Ìåæòî ýæòåòŁŒŁ â æŁæòåìå ôŁºîæîôŁŁ ¨. ˚àíòà.
2. ˚àíòîâæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒîØ æïîæîÆíîæòŁ æóæ-
äåíŁÿ. ˇîíÿòŁå ïðåŒðàæíîªî Ł âîçâßłåííîªî.
3. Ó÷åíŁå ˚àíòà îÆ ŁæŒóææòâå Ł ªåíŁŁ.
¸Łòåðàòóðà
Àæìóæ ´. Ô. ¨ììàíóŁº ˚àíò. Ì., 1973.
ÀôàæŁæåâ Ì. ˝. ÝæòåòŁŒà ˚àíòà. Ì., 1975.
˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ. Ì., 1994.
ÔŁºîæîôŁÿ ˚àíòà Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1974.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒîå ìåæòî çàíŁìàåò æïîæîÆíîæòü æóæäåíŁÿ æðåäŁ äðóªŁı
æïîæîÆíîæòåØ? ˚àŒ ¨. ˚àíò îÆîæíîâßâàåò íåîÆıîäŁìîæòü òðåòüåØ
«˚ðŁòŁŒŁ»?
2. ˚àŒ ðàçºŁ÷àþòæÿ ìåæäó æîÆîØ ÆºàªîðàæïîºîæåíŁå Œ ïðåŒðàæ-
íîìó, ıîðîłåìó Ł ïðŁÿòíîìó? ˚àŒîâà ïðŁðîäà ýæòåòŁ÷åæŒîªî ÷óâ-
æòâà? ˚àŒóþ ðîºü â ýæòåòŁ÷åæŒŁı æóæäåíŁÿı Łªðàåò Łäåÿ öåºåæîîÆ-
ðàçíîæòŁ? ×òî òàŒîå æâîÆîäíàÿ Ł æîïóòæòâóþøàÿ Œðàæîòà? ˚àŒîå
îòíîłåíŁå Œ ïîæºåäíåØ Łìååò Łäåàº Ł ïî÷åìó ïðŁæóòæòâŁå Łäåàºà
âßâîäŁò æóæäåíŁå çà ªðàíŁöß ýæòåòŁ÷åæŒîªî?
3. ×òî æÆºŁæàåò Ł ÷òî îòºŁ÷àåò ïðåŒðàæíîå Ł âîçâßłåííîå?
˚àŒîâß ŒðŁòåðŁŁ ðàçºŁ÷åíŁÿ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁ Ł äŁíàìŁ÷åæŒŁ âîç-
âßłåííîªî? ˇî÷åìó ˚àíò æ÷Łòàåò, ÷òî îæíîâß ïðåŒðàæíîªî æºåäó-
åò ŁæŒàòü â ïðŁðîäå, à îæíîâß âîçâßłåííîªî  â ÷åºîâåŒå? ˚àŒîâß
îæîÆåííîæòŁ ïåðåæŁâàíŁÿ âîçâßłåííîªî? ˚àŒîå îòíîłåíŁå Łìååò
âîçâßłåííîå Œ íðàâæòâåííîìó?
4. ˚àŒ æîâìåæòŁòü æºåäóþøŁå óòâåðæäåíŁÿ ¨. ˚àíòà:
 «åæºŁ ŒàæäßØ æóäŁò ïî æâîåìó, òî ýòî åøå íå çíà÷Łò, ÷òî åìó
òàŒ Ł æºåäóåò æóäŁòü»;
 «âŒóæ ïðŁòÿçàåò òîºüŒî íà àâòîíîìŁþ»?
˚àŒîâà ðîºü ïðååìæòâåííîæòŁ Ł ïîäðàæàíŁå â ôîðìŁðîâàíŁŁ
âŒóæà? ˚àŒîâß ìàŒæŁìß âŒóæà ŒàŒ âæåîÆøåªî ÷óâæòâà ŁºŁ sensus
communis aestheticus? ´ ÷åì æîæòîŁò àíòŁíîìŁÿ âŒóæà Ł ŒàŒîâî åå
ðàçðåłåíŁå?
5. ˚àŒóþ ðîºü Łªðàåò â ýæòåòŁŒå ˚àíòà ŒàòåªîðŁÿ ªåíŁÿ?
6. ÑïðàâåäºŁâî ºŁ îÆâŁíåíŁå ˚àíòà â ôîðìàºŁçìå?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ æïîæîÆíîæòü æóæäåíŁÿ, íåçàŁíòåðåæîâàííîæòü
ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ, âæåîÆøíîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ,
íåîÆıîäŁìîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ, öåºåæîîÆðàçíîæòü, âŒóæ,
àâòîíîìŁÿ âŒóæà, àíòŁíîìŁÿ âŒóæà, æâîÆîäíàÿ Œðàæîòà, æîïóòæòâó-
þøàÿ Œðàæîòà, Łäåàº, ªåíŁØ.
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˙àäàíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
´íŁìàòåºüíî ïðî÷òŁòå «ÀíàºŁòŁŒó ïðåŒðàæíîªî» (§ 122,
3040, 56 Ł 57). ˙àïîºíŁòå æºåäóþøóþ òàÆºŁöó:
ìåòðàìŁ îïðåäåºÿåòæÿ ïðåŒðàæíîå â ïðŁðîäå? ˇî÷åìó ôîðìó Œðàæî-
òß â ïðŁðîäå åˆªåºü íàçßâàåò îªðàíŁ÷åííîØ Ł ïîºàªàåò, ÷òî âîïðîæ
î ïðåŒðàæíîì â ïðŁðîäå æºåäóåò âßíåæòŁ çà ªðàíŁöß ýæòåòŁŒŁ?
3. ˚àŒîâß îæîÆåííîæòŁ ïðåŒðàæíîªî ŒàŒ Łäåàºà? ˇî÷åìó, æ òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ ˆ åªåºÿ, Łäåàº ÿâºÿåò æåÆÿ òîºüŒî â ŁæŒóææòâå? ×åì òåîðŁÿ
Łäåàºà åˆªåºÿ îòºŁ÷àåòæÿ îò ïîäîÆíßı ïðåäæòàâºåíŁØ ˚àíòà? ˚àŒ
æâÿçàíß ìåæäó æîÆîØ â ýæòåòŁŒå åˆªåºÿ òåîðŁÿ Łäåàºà Ł ðàçðåłå-
íŁå âîïðîæà î æóøíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ïîäðàæàíŁÿ, æïåöŁôŁŒå
æîçäàâàåìîªî îÆðàçà Ł æóÆœåŒòŁâíßı Ł îÆœåŒòŁâíßı óæºîâŁÿı ıó-
äîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
¨äåÿ, Œðàæîòà, ïðåŒðàæíîå, Łäåàº, ïðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà, ïîä-
ðàæàíŁå, ªàðìîíŁÿ, ıóäîæåæòâåííîå, äóıîâíîå æîäåðæàíŁå, ıóäî-
æåæòâåííàÿ ôîðìà, ôîðìîîÆðàçîâàíŁå, æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ, ŒºàææŁ÷åæ-
Œàÿ, ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ ôîðìà, äåØæòâŁå, æŁòóàöŁÿ, ŒîººŁçŁÿ, ıàðàŒòåð,
òàºàíò, ªåíŁØ, âäîıíîâåíŁå, ìàíåðà, æòŁºü.
˙àäàíŁå äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
´î âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIII  íà÷àºå XIX â. ïðîŁæıîäŁò æòàíîâ-
ºåíŁå ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîØ ôŁºîæîôæŒîØ äŁæöŁïºŁíß. ´ àì
çíàŒîìß àðªóìåíòß â ïîºüçó ýæòåòŁŒŁ À. `àóìªàðòåíà Ł ¨. ˚àíòà.
ˇðî÷Łòàâ ââåäåíŁå Œ ºåŒöŁÿì ïî ýæòåòŁŒå åˆªåºÿ, âß óçíàºŁ, ÷òî
ïî ýòîìó ïîâîäó äóìàº îí. ˇîïßòàØòåæü æîæòàâŁòü ðå÷ü â çàøŁòó
ýæòåòŁŒŁ äºÿ Œàæäîªî Łç ýòŁı ìßæºŁòåºåØ, íå çàÆßâ ïðŁ ýòîì âßðà-
çŁòü îò Łı ºŁöà æâîþ æîºŁäàðíîæòü æ ŒîººåªàìŁ ïî îäíŁì ïîºîæå-
íŁÿì Ł æâîå íåæîªºàæŁå ïî äðóªŁì. ÒàŒŁì îÆðàçîì, âß äîºæíß íà-
ïŁæàòü æöåíàðŁØ íåÆîºüłîªî æïåŒòàŒºÿ, ªäå äåØæòâóþøŁìŁ ºŁöàìŁ
ÿâºÿþòæÿ `àóìªàðòåí, ˚àíò Ł åˆªåºü, à æþæåò ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
äŁæŒóææŁþ ïî âîïðîæó î æòàòóæå ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ. Ìîæåòå äîÆà-
âŁòü â ýòó äŁæŒóææŁþ Ł æîÆæòâåííßØ ªîºîæ.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ¨ ˙À˜À˝¨É
˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ





















ÌàŒæŁìß âŒóæà ŒàŒ îÆøåªî ÷óâæòâà
Ìîìåíòß æóæäåíŁØ âŒóæà
ÑåìŁíàð 4. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ˆåªåºÿ
1.  åˆªåºü î æòàòóæå ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ, åå æòðóŒòóðå Ł ıàðàŒòåðå
Łææºåäóåìßı ïðîÆºåì.
2. ˇîíÿòŁå ïðåŒðàæíîªî, ó÷åíŁå î ïðåŒðàæíîì â ïðŁðîäå.
3. ˇðåŒðàæíîå â ŁæŒóææòâå ŁºŁ Łäåàº.
¸Łòåðàòóðà
ˆåªåºü .ˆ ´. Ô. ¸åŒöŁŁ ïî ýæòåòŁŒå. ÑˇÆ., 1999. Ò. 1, 2.
ˆóºßªà À. ´. ˆåªåºü. Ì., 1970.
ÝæòåòŁŒà ˆåªåºÿ Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1984.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒ åˆªåºü îÆîæíîâßâàåò ôŁºîæîôæŒŁØ æòàòóæ ýæòåòŁŒŁ, âîç-
ìîæíîæòü íàó÷íîªî Łçó÷åíŁÿ Œðàæîòß Ł ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷å-
æòâà? ´ ÷åì, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åˆªåºÿ, æîæòîŁò íåäîæòàòî÷íîæòü ýæòå-
òŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ ¨ . ˚àíòà? ´  ÷åì âŁäŁòæÿ ˆ åªåºþ çàäà÷à ôŁºîæîôŁŁ
ŁæŒóææòâà, ŒàŒîâà åå æòðóŒòóðà?
2. ´ ÷åì ïîäıîä åˆªåºÿ Œ îïðåäåºåíŁþ ïðåŒðàæíîªî ÆºŁçîŒ ïîäıî-
äó ˇºàòîíà Ł ÷åì îòºŁ÷åí îò íåªî? ×òî â ïðåäæòàâºåíŁŁ ïðåŒðàæíîªî
æÆºŁæàåò åˆªåºÿ Ł ˚àíòà Ł ÷òî îòºŁ÷àåò Łı ïîçŁöŁŁ? ˚àŒŁìŁ ïàðà-
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2. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó òàŒŁì ïîíÿòŁÿì àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ,
ŒàŒ «ìåðà», «ªàðìîíŁÿ», «ŒàºîŒàªàòŁÿ».
3. ˚àŒîØ îòâåò äàåò ˇºàòîí íà âîïðîæ: ÷òî òàŒîå ïðåŒðàæíîå
â äŁàºîªå «ˆŁïïŁØ ÆîºüłŁØ», ŒàŒ àðªóìåíòŁðóåò îí ýòîò îòâåò?
˚àŒîå îòíîłåíŁå Œ ïîíŁìàíŁþ Œðàæîòß Łìååò ïîíÿòŁå ýðîæà, Œî-
òîðîå ðàçðàÆàòßâàåò ˇºàòîí â äŁàºîªå «ˇŁð»?
4. ×åì ìîæíî îÆœÿæíŁòü òî íåªàòŁâíîå îòíîłåíŁå Œ ŁæŒóææò-
âó, Œîòîðîå ˇºàòîí äåìîíæòðŁðóåò â ðàÆîòå « îˆæóäàðæòâî»?
5. ˚àŒîå îòíîłåíŁå Œ ýæòåòŁŒå Łìååò àðŁæòîòåºåâæŒîå ïîíÿ-
òŁå «ýíòåºåıŁÿ»?
6. ×åì îòºŁ÷àåòæÿ ïîçŁöŁÿ ÀðŁæòîòåºÿ â òðàŒòîâŒå ïîíÿòŁÿ
«ìŁìåæŁæ» îò ïîçŁöŁŁ ˇºàòîíà?
7. ˚àŒîâà öåºü ŁæŒóææòâà, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ÀðŁæòîòåºÿ, Ł ŒàŒîå
îòíîłåíŁå Œ ýòîØ öåºŁ Łìååò ŒàòàðæŁæ?
8. ´ ÷åì òåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî ˇºàòîíà ïðîäîºæàåò ºŁíŁþ ˇºà-
òîíà, à â ÷åì ðàæıîäŁòæÿ æ íŁì, âîçâðàøàÿæü Œ äðåâíåìó ìŁôîºî-
ªŁçìó (¸îæåâ)?
9. ÑðàâíŁòå àíòŁ÷íîå ïîíÿòŁå «ŒàºîŒàªàòŁÿ» Ł ïîíÿòŁå «åäŁ-
íîå-Æºàªîå-Ł-ïðåŒðàæíîå» ˇ æåâäî-˜ŁîíŁæŁÿ ÀðåîïàªŁòà. ´  ÷åì âàì
âŁäŁòæÿ Łı ðàçºŁ÷Łå?
10. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ïîíÿòŁÿì «æâåò» Ł «æŁìâîº». ˚àŒîå
ìåæòî çàíŁìàºŁ ýòŁ ïîíÿòŁÿ â æðåäíåâåŒîâîØ ýæòåòŁŒå?
11. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó Œðàæîòß ŒàŒ ªðàöŁŁ.
12. ´ ÷åì âàì âŁäŁòæÿ æïåöŁôŁŒà ïîíŁìàíŁÿ æóøíîæòŁ ŁæŒóæ-
æòâà ìßæºŁòåºÿìŁ Ł ıóäîæíŁŒàìŁ ´îçðîæäåíŁÿ?
13. ˇî÷åìó Łìåííî ïºàòîíŁçì æòàº îæíîâîØ ðåíåææàíæíîØ ýæòå-
òŁŒŁ? ´ ŒàŒŁı åå ðàçäåºàı â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ ïðîÿâŁºîæü åªî
âºŁÿíŁå?
14. ˚àŒŁå àíòŁ÷íßå òåŒæòß ïîæºóæŁºŁ îæíîâîØ ýæòåòŁŒŁ Œºàæ-
æŁöŁçìà? ˝àçîâŁòå åªî ªºàâíßı òåîðåòŁŒîâ. ÑôîðìóºŁðóØòå çàŒî-
íß Ł ïðàâŁºà, Œîòîðßì ýæòåòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà æòðåìŁºàæü ïîä÷Ł-
íŁòü ŁæŒóææòâî.
15. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó òåîðŁŁ îæòðîóìŁÿ Òåçàóðî, ïî÷åìó
Òåçàóðî æ÷Łòàåò íåäîæòàòî÷íßì ïîíÿòŁå «ìŁìåæŁæ» äºÿ îïðåäå-
ºåíŁÿ æóøíîæòŁ ŁæŒóææòâà Ł ŒàŒŁì ïîíÿòŁåì îí ïðåäïîºàªàåò åªî
çàìåíŁòü?
16. ´Œóæ, ïîæàºóØ, æàìîå ıàðàŒòåðíîå ïîíÿòŁå ýæòåòŁŒŁ ˇðî-
æâåøåíŁÿ. ˛ ŒàŒîì ŁçìåíåíŁŁ â ýæòåòŁ÷åæŒîì æîçíàíŁŁ æâŁäåòåºü-
æòâóåò åªî ïîÿâºåíŁå?
17. ´ ðàÆîòàı ´ŁíŒåºüìàíà Ł ¸åææŁíªà ìß âïåðâßå âæòðå÷àåì-
æÿ æ ðàçºŁ÷ŁÿìŁ â òîºŒîâàíŁŁ îäíîªî Ł òîªî æå ïðîŁçâåäåíŁÿ  æòà-
òóŁ «¸àîŒîîí». ˚àŒîâß òåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ýòŁı ðàçºŁ÷ŁØ?
18.  åˆòå Ł ØŁººåðà ïðŁíÿòî îòíîæŁòü Œ ÷Łæºó òåı ìßæºŁòåºåØ,
÷üŁ âçªºÿäß æîæòàâºÿþò æîäåðæàíŁå íåìåöŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýæòå-
òŁŒŁ. ˝î ıàðàŒòåð Łı ðàÆîò æŒîðåå æÆºŁæàåò Łı æ ¸åææŁíªîì Ł ´Łí-
Œåºüìàíîì, íåæåºŁ æ ˚ àíòîì Ł ˆ åªåºåì. ÒàŒ ïî÷åìó æå ìß âæå-òàŒŁ
îòíîæŁì Łı Œ ÷Łæºó íåìåöŒŁı ŒºàææŁŒîâ? ˚àŒŁå îæîÆåííîæòŁ Łı
ìŁðîâîççðåíŁÿ ïîçâîºÿþò íàì ýòî æäåºàòü?
19. ˚àŒ îÆîæíîâßâàþò íåîÆıîäŁìîæòü ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿ-
òåºüíîØ ÷àæòŁ ôŁºîæîôŁŁ À. `àóìªàðòåí, ¨. ˚àíò, .ˆ ´. Ô.  åˆªåºü?
20. ˚àŒ âß ìîªºŁ Æß îïðåäåºŁòü æïåöŁôŁŒó ŒàíòîâæŒîªî ïîäıî-
äà Œ ðåłåíŁþ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì?
21. ˚àŒŁå ïðŁçíàŒŁ, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ˚àíòà, îòºŁ÷àþò ýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁå æóæäåíŁÿ, ÷òî ÿâºÿåòæÿ Łı àïðŁîðíßì îæíîâàíŁåì?
22. ˚àŒŁå ìàŒæŁìß äåºàþò âîçìîæíßì âŒóæ ŒàŒ «îÆøåå ÷óâ-
æòâî» ïðåŒðàæíîªî (˚àíòà)?
23. ÑôîðìóºŁðóØòå àíòŁíîìŁþ âŒóæà, ŒàŒîØ ïóòü ðàçðåłåíŁÿ
ýòîØ àíòŁíîìŁŁ ïðåäºàªàåò ˚àíò?
24. ×òî åæòü «ªåíŁØ» æîªºàæíî ¨. ˚àíòó? ˚àŒîØ æìßæº â ýòî ïî-
íÿòŁå âŒºàäßâàåò .ˆ ´. Ô.  åˆªåºü?
25. ˇî÷åìó åˆªåºü æ÷Łòàåò, ÷òî âîïðîæ î ïðåŒðàæíîì â ïðŁðîäå
æºåäîâàºî Æß âßíåæòŁ çà ªðàíŁöß ýæòåòŁŒŁ?
26. ˚àŒóþ ðîºü â ýæòåòŁŒå ˆ åªåºÿ Łªðàåò ïîíÿòŁå «Łäåàº»? ˜ àØ-
òå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòîªî ªåªåºåâæŒîªî ïîíÿòŁÿ?
27. ˚àŒîâî îæíîâàíŁå âßäåºåíŁÿ ˆ åªåºåì òðåı æòàäŁØ â ıóäîæå-
æòâåííîì ðàçâŁòŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà? ×òî ýòî çà æòàäŁŁ? ˜àØòå Œðàò-
Œóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ŒàæäîØ Łç íŁı.
28. ×òî îçíà÷àåò ŒîíæòàòŁðóåìàÿ åˆªåºåì æìåðòü ŁæŒóææòâà?
29. ˇî÷åìó ìŁðîâîççðåíŁå ðîìàíòŁŒîâ íàçßâàþò ïàíýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁì, ŒàŒîå ìåæòî â æâîåØ ôŁºîæîôŁŁ ðîìàíòŁŒŁ îòâîäÿò ŁæŒóææòâó?
30. ´ßðàçŁòå æóòü ŒîíöåïöŁŁ ŁæŒóææòâà ØåººŁíªà. ˇî÷åìó ªºàâ-
íßØ æâîØ òðóä îí íàçâàº íå «ÝæòåòŁŒîØ», à «ÔŁºîæîôŁåØ ŁæŒóææòâà»?
20 21
31. ˚àŒ âŁäÿòæÿ çàäà÷Ł ŁæŒóææòâà æòîðîííŁŒàì ýæòåòŁŒŁ ðåàºŁç-
ìà? ˚ àŒóþ òðàŒòîâŒó â Łı ðàÆîòàı ïîºó÷àåò ïîíÿòŁå ìŁìåæŁæà (ïîä-
ðàæàíŁÿ)? ˚ àŒîå ìåæòî â Łı ýæòåòŁŒå çàíŁìàþò ïîíÿòŁÿ «òŁï», «òŁ-
ïŁ÷åæŒŁØ»?
32. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó îæíîâíßı ïîíÿòŁØ ŁíäŁØæŒîØ ýæòåòŁ-
ŒŁ «ðàæà» Ł «äıâàíŁ», ðàçðàÆàòßâàåìßı òåîðåòŁŒàìŁ ŒàłìŁðæŒîØ
łŒîºß IXXI ââ.
33. ÓæòàíîâŁòå æîîòâåòæòâŁÿ Ł îòâåòüòå íà âîïðîæ: ÷òî îÆîçíà-
÷àþò äàííßå ŒàòåªîðŁŁ ŒŁòàØæŒîØ ýæòåòŁŒŁ?
39. ´ ÷åì æîæòîŁò æıîäæòâî ýæòåòŁ÷åæŒîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ Æîæå-
æòâåííîªî æîâåðłåíæòâà â ôŁºîæîôŁŁ ìóæóºüìàíæŒîªî ´îæòîŒà Ł
åâðîïåØæŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ? ´ ÷åì ïðîÿâºÿåòæÿ ïðŁíöŁïŁàºüíîå
îòºŁ÷Łå ýòŁı ŁíòåðïðåòàöŁØ?
40. ˚àŒŁå ÷åðòß ýæòåòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ ìóæóºüìàíæŒîªî ´îæòî-
Œà æÆºŁæàþò Łı æ ýæòåòŁ÷åæŒŁìŁ âçªºÿäàìŁ ¨íäŁŁ Ł ˚Łòàÿ? Ìîæ-
íî ºŁ îÆíàðóæŁòü â ýæòåòŁŒå ìóæóºüìàíæŒîªî ´îæòîŒà ŁäåŁ, ÆºŁç-
ŒŁå ýæòåòŁŒå ßïîíŁŁ, åæºŁ «äà», òî ŒàŒŁå?
ˇ—¨Ì¯—˝Àß Ò¯ÌÀÒ¨˚À —¯Ô¯—ÀÒ˛´
(˚Ó—Ñ˛´ÛÕ —À`˛Ò)
1. ÀíòŁ÷íàÿ Łäåÿ «ªàðìîíŁŁ» Ł åå ìîäŁôŁŒàöŁŁ â ŁæòîðŁŁ ýæ-
òåòŁŒŁ.
2. ÀíòŁ÷íàÿ Łäåÿ «ìŁìåæŁæà» Ł åå ìîäŁôŁŒàöŁŁ â ŁæòîðŁŁ ýæ-
òåòŁŒŁ.




6. ˇºàòîíîâæŒàÿ òðàäŁöŁÿ â ýæòåòŁŒå —åíåææàíæà.
7. ÀðŁæòîòåºŁçì Ł ðåíåææàíæíàÿ ýæòåòŁŒà.
8. Òåàòðàºüíàÿ ýæòåòŁŒà ÆàðîŒŒî Ł ŒºàææŁöŁçìà.
9. ÀíòŁ÷íàÿ ðŁòîðŁŒà Ł ýæòåòŁŒà ÆàðîŒŒî.
10. —óææŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł òåîðŁÿ ŒºàææŁöŁçìà.
11. ´îïðîæß ìîðôîºîªŁŁ ŁæŒóææòâà â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîØ
ìßæºŁ.
12. ˇðîÆºåìà âŒóæà â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
13. ¨äåÿ «öåºåæîîÆðàçíîæòŁ» Ł åå ìîäŁôŁŒàöŁŁ â ŁæòîðŁŁ ýæ-
òåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
14. ˇðîÆºåìà «Łäåàºà»: ŁæòîðŁŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò.
15. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ ðîìàíòŁçìà.
16. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ ðåàºŁçìà.
17. «¨æŒóææòâî» ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ: ŁæòîðŁŒî-ýæòåòŁ-
÷åæŒŁØ àæïåŒò.
18. ÝæòåòŁŒà Ł ıóäîæåæòâåííàÿ ŒðŁòŁŒà: ôîðìß âçàŁìîæâÿçŁ.
19. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł æîâðåìåííîæòü.
34. ÒðŁåäŁíàÿ æóøíîæòü Œðàæîòß â ŒŁòàØæŒîØ ýæòåòŁŒå âßðàæå-
íà ïîíÿòŁÿìŁ «ÒÿíüöþØ», «˘ýíüöþØ» Ł «ÓöþØ». ˜àØòå ðàæłŁô-
ðîâŒó ýòŁı ïîíÿòŁØ.
35. ¨æŒóææòâî, ŒàŒ ó÷ŁºŁ ŒŁòàØæŒŁå ìóäðåöß, åäŁíæòâåííßØ
ïóòü, âåäóøŁØ Œ ïîçíàíŁþ ÀÆæîºþòà  ´åºŁŒîªî ˇðåäåºà  «ÒàØö-
çŁ» â åªî òðŁåäŁíîØ æóøíîæòŁ ¨çíà÷àºüíîØ ïðŁðîäß, ˇåðâîïðŁí-
öŁïà Ł ˇåðâîæóÆæòàíöŁŁ, îÆºàäàþøåØ àòðŁÆóòàìŁ «ßí» Ł «¨íü».
ÕóäîæíŁŒ, æòðåìÿøŁØæÿ äîæòŁ÷ü àÆæîºþòà â æâîåì ŁæŒóææòâå, äîº-
æåí ŁäòŁ îò «ÑŁí» ÷åðåç «ÖŁ» Œ «¸Ł». ×òî îçíà÷àåò ýòîò ïóòü?
36. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå, ıàðàŒòåðíßì äºÿ ÿïîíæŒîØ ýæòåòŁŒŁ
ïîíÿòŁÿì «ÆŁ» Ł «ìîíîìàíý».
37. ÓæòàíîâŁòå æîîòâåòæòâŁå ìåæäó ýïîıîØ, òåðìŁíîì, îïðåäå-














¯æòåæòâåííîæòü, æïîíòàííîæòü, Œðàæîòà íåÆà
˛äóıîòâîðåííîæòü, ïåðåäà÷à äóıà, ŁçîÆðàæåííîªî îÆœåŒòà





38. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁÿ «ÌóıàÆÆàò àº-äæàìàº» Ł íàçî-
âŁòå ïÿòü æòåïåíåØ ºþÆâŁ, ıàðàŒòåðŁçóþøŁı ŁåðàðıŁþ öåííîæòåØ,




1. ¨æòîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒà. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ýæ-
òåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
2. «ˆàðìîíŁÿ», «ìåðà», «ŒàºîŒàªàòŁÿ» ŒàŒ ïåðâßå ýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁå ŒàòåªîðŁŁ.
3. ˇðîÆºåìà ïðåŒðàæíîªî â äŁàºîªå ˇ ºàòîíà «ˆŁïïŁØ ÆîºüłŁØ».
4. ˇºàòîí, ÀðŁæòîòåºü: òåîðŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî ìŁìåæŁæà.
5. «ˇîýòŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ ŒàŒ ïðŁìåð æàíðîâîØ ïîýòŁŒŁ: ïðî-
Æºåìß òåîðŁŁ òðàªåäŁŁ.
6. ˇºîòŁí «Ýííåàäß»: òåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî â íåîïºàòîíŁçìå.
7. ´îïðîæß ýæòåòŁŒŁ â ôŁºîæîôŁŁ Ñâÿòîªî ÀâªóæòŁíà.
8. ´îïðîæß ýæòåòŁŒŁ â ôŁºîæîôŁŁ Ôîìß ÀŒâŁíæŒîªî.
9. ˇæåâäî-˜ŁîíŁæŁØ ÀðåîïàªŁò: òåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî.
10. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ æìßæº òåîðŁŁ æŁìâîºà ˇæåâäî-˜ŁîíŁæŁÿ
ÀðåîïàªŁòà.
11. ÝæòåòŁŒà ŒàłìŁðæŒîØ łŒîºß (¨íäŁÿ).
12. ˚àòåªîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ ˚Łòàÿ.
13. ˚àòåªîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ ßïîíŁŁ.
14. ˚àòåªîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ àðàÆæŒîªî ´îæòîŒà.
15. ÒåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî â ýæòåòŁŒå ´îçðîæäåíŁÿ.
16. ¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł ŒàŒ ýæòåòŁŒ: ïðîÆºåìà æóøíîæòŁ ŁæŒóæ-
æòâà, âîïðîæß ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà.
17. ÒåîðŁÿ îæòðîóìŁÿ ŒàŒ îæíîâà ýæòåòŁŒŁ ÆàðîŒŒî.
18. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ Ł çàŒîíß ýæòåòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà.
19. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â ôŁºîæîôŁŁ àíªºŁØæŒîªî ˇ ðîæâåøåíŁÿ.
20. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â ôŁºîæîôŁŁ ôðàíöóçæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ.
21. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â ôŁºîæîôŁŁ íåìåöŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ:
¸åææŁíª, ´ŁíŒåºüìàí.
22. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¨. ´.  åˆòå.
23. ˇðîÆºåìà ýæòåòŁ÷åæŒîªî, âîïðîæß æïåöŁôŁŒŁ ŁæŒóææòâà
â «ˇŁæüìàı îÆ ýæòåòŁ÷åæŒîì âîæïŁòàíŁŁ» Ô. ØŁººåðà.
24. ˛ÆîæíîâàíŁå ýæòåòŁŒŁ À. `àóìªàðòåíîì, ¨. ˚àíòîì,
.ˆ ´. Ô.  åˆªåºåì.
25. ¨. ˚àíò: òåîðŁÿ ªåíŁÿ.
26.  .ˆ ´. Ô.  åˆªåºü: ïðåŒðàæíîå Ł Łäåàº.
27.  .ˆ ´. Ô.  åˆªåºü: ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ŁæŒóææòâà Ł Łäåàº.
28. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà.
29. ÒåîðŁÿ ŁæŒóææòâà ØåººŁíªà.
30. —åàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà âî ÔðàíöŁŁ.
31. —åàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà â ÀíªºŁŁ.
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò









1. ÀíòŁ÷íàÿ ýæòåòŁŒà ŒàŒ ïåðâàÿ òåîðå-
òŁ÷åæŒàÿ ôîðìà ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ





















































ÒåŒóøŁØ Œîíòðîºü: æåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî äŁæöŁïºŁíå
(äî 8 Æàººîâ  ðåçóºüòàòß æàìîæòîÿòåºüíßı äîìàłíŁı ðàÆîò,
äî 8 Æàººîâ  ðàÆîòà íà æåìŁíàðå).
ˇðîìåæóòî÷íßØ Œîíòðîºü  ŒîíòðîºüíßØ òåæò ïî Œóðæó
(äî 10 Æàººîâ) Ł ðåôåðàò (äî 10 Æàººîâ).
¨òîªîâßØ Œîíòðîºü  ŁòîªîâßØ ýŒçàìåí (çà÷åò) â óæòíîØ, óæòíî-
ïŁæüìåííîØ, ïŁæüìåííîØ ôîðìå, âŒºþ÷àþøŁØ âîïðîæß Ł çàäà÷Ł
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îòå÷åæòâåííîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ;
 âßäåºŁòü îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ, ïîŒàçàòü æïåöŁôŁŒó òîºŒîâàíŁÿ
ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ â ðàìŒàı îòå÷åæòâåííîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ òðà-
äŁöŁŁ;
 íàó÷Łòü æòóäåíòîâ ÷òåíŁþ Ł àíàºŁçó ýæòåòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòó-
ðß, óìåíŁþ òî÷íî æıâàòßâàòü Ł ôîðìóºŁðîâàòü ïðîÆºåìó, òîºŒî-
âàòü òðóäíßå ìåæòà, ïðîâîäŁòü Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå, æìßæºî-
âßå ïàðàººåºŁ.
Ìåæòî Œóðæà â æŁæòåìå âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ
˚óðæ ÿâºÿåòæÿ ýºåìåíòîì ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ â îÆºà-
æòŁ ŒóºüòóðîºîªŁŁ, ôîðìŁðóåò Æàçîâßå ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ îæíîâíßı
ŒàòåªîðŁÿı ðóææŒîØ ýæòåòŁŒŁ. ó˚ðæ «—óææŒàÿ ýæòåòŁŒà» ÿâºÿåòæÿ
äîïîºíŁòåºüíßì Œ Œóðæó «¨æòîðŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ: ˙ àïàäíàÿ
¯âðîïà, ÆóääŁØæŒŁØ Ł ìóæóºüìàíæŒŁØ ´îæòîŒ».
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà
Ñòóäåíò, îÆó÷àþøŁØæÿ ïî äàííîØ ïðîªðàììå, äîºæåí îæâîŁòü
ïîºíßØ Œóðæ. ˇðåäóæìîòðåíß ïîæåøåíŁå ºåŒöŁØ, ïðàŒòŁ÷åæŒŁı
çàíÿòŁØ Ł æàìîæòîÿòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü. Ñòóäåíòß äîºæíß ðåłàòü
çàäà÷Ł òåîðåòŁ÷åæŒîªî Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà, ïðåäóæìîòðåí-
íßå ïðîªðàììîØ Œóðæà, âßïîºíÿòü Œîíòðîºüíßå çàäàíŁÿ.
ˇî îŒîí÷àíŁŁ Œóðæà æòóäåíò äîºæåí:
 Łìåòü ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îæíîâíßı ýòàïàı æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàç-
âŁòŁÿ ðóææŒîØ ýæòåòŁŒŁ;
 Łìåòü ïðåäæòàâºåíŁå î æïåöŁôŁŒå òîºŒîâàíŁÿ îæíîâíßı Œàòå-
ªîðŁØ Ł îæîÆåííîæòÿı ïîæòàíîâŒŁ Ł ðåłåíŁÿ ïðîÆºåì â ðàìŒàı îòå-
÷åæòâåííîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ;
 âºàäåòü íàâßŒàìŁ àíàºŁçà ýæòåòŁ÷åæŒŁı òåŒæòîâ.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà Œóðæà
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº Łçºàªàåòæÿ â âŁäå ºåŒöŁØ; îòðàÆîòŒà
íàâßŒîâ Ł óìåíŁØ ïðîâîäŁòæÿ íà ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿı â ôîðìå
îòâåòîâ íà âîïðîæß, àíàºŁçà ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ Ł æàìîæòîÿòåºüíßı
äîìàłíŁı ðàÆîò, âßïîºíåííßı æòóäåíòàìŁ æ îÆÿçàòåºüíßì âŒºþ-
÷åíŁåì ýºåìåíòîâ æðàâíåíŁÿ ðóææŒîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ ŒàŒ ôîð-
ìß âßðàæåíŁÿ æïåöŁôŁŒŁ íàöŁîíàºüíîªî ýæòåòŁ÷åæŒîªî ÷óâæòâà
æ åâðîïåØæŒîØ ìßæºüþ Ł ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºüþ íàðîäîâ ´îæòîŒà.
Ôîðìß Ł ìåòîäß ðàÆîòß íàïðàâºåíß, æ îäíîØ æòîðîíß, íà ïîºó÷å-
íŁå ªºóÆîŒŁı òåîðåòŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ, à æ äðóªîØ  íà îÆðåòåíŁå ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ Ł ôîðìŁðîâàíŁå Œóºüòóðß ðàÆîòß æ ïåðâîŁæòî÷-
íŁŒàìŁ.
ˇðŁíöŁïß îòÆîðà æîäåðæàíŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆíîªî
ìàòåðŁàºà
¸åŒöŁŁ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïîæòðîåíß ïî ïðŁíöŁïó äîïîº-
íŁòåºüíîæòŁ, íî ºŁłü îò÷àæòŁ äóÆºŁðóþò äðóª äðóªà. ´ ºåŒöŁîí-
íîì Œóðæå ªºàâíîå ìåæòî îòâîäŁòæÿ îÆøåòåîðåòŁ÷åæŒŁì òåìàì.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Ò¯ÌÛ ˚Ó—ÑÀ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯ Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
Òåìà 1. ˜ðåâíåðóææŒàÿ ýæòåòŁŒà
ÑàìîÆßòíîæòü ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ ˜ ðåâíåØ —óæŁ: ïî-
íÿòŁÿ «ìŁð», «ðÿä», «öâåò», îæîÆåííîæòŁ Łı ïîíŁìàíŁÿ Łæıîäÿ
Łç çàäà÷ ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî æàìîæîçíàíŁÿ Ł æîöŁàºüíî-Œóºü-
òóðíîªî åäŁíæòâà äðåâíŁı ðóæŁ÷åØ, óòâåðæäåíŁå Łäåàºà ÷åºîâåŒà-
ªðàæäàíŁíà ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒŁ çíà÷Łìîªî. ˚ðàæîòà, æâåò Ł öâåò. ¨ı
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åäŁíæòâî Ł âçàŁìîäåØæòâŁå â îïðåäåºåíŁŁ ïðŁðîäß ïðåŒðàæíîªî.
˝àðå÷åíŁå ŁìåíŁ ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà. ÑºàâÿíæŒŁØ ïàíòåîí
Ł ÿçß÷åæŒŁå Œóºüòß æºàâÿí ŒàŒ âßðàæåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ âßÆîðó âåðß: ïðàâîæºàâŁå Ł Œðàæîòà. Ñðåä-
íåâåŒîâàÿ ýæòåòŁŒà —óæŁ: ýæòåòŁŒà ìó÷åíŁ÷åæòâà Ł ïîíÿòŁå Œðàæî-
òß ŒàŒ «ÆºàªîæòŁ», «æîôŁØíîæòü» Œðàæîòß Ł îÆðàç æâÿòîØ —óæŁ ŒàŒ
«ªðàäà ÆîæŁÿ». ˛ òðŁöàòåºüíàÿ ýæòåòŁŒà þðîäæòâà. ÔŁºîæîôŁÿ ðóæ-
æŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ŁæŒóææòâà.
Òåìà 2. —óææŒàÿ ýæòåòŁŒà XVIIXVIII âåŒîâ
˙íà÷åíŁå ŁäåØ ˝ ŁŒîºàÿ ÑïàôàðŁÿ äºÿ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ýæòåòŁ-
ŒŁ XVII âåŒà. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà â æïîðå ïðîòîïîïà Àââà-
Œóìà Ł ÑŁìåîíà ˇîºîöŒîªî. ˙íà÷åíŁå ˇåòðîâæŒŁı ðåôîðì äºÿ Łç-
ìåíåíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ˛ïðåäåºåíŁå Œðàæîòß Ôåîôàíîì
ˇðîŒîïîâŁ÷åì. —àçðåłåíŁå ïðîÆºåìß âŒóæà ÀíòŁîıîì ˚àíòåìŁ-
ðîì. ´ßÿâºåíŁå æïåöŁôŁŒŁ ıóäîæåæòâåííîªî ïîçíàíŁÿ ˆðŁªîðŁåì
˝ŁŒîºàåâŁ÷åì Òåïºîâßì. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ÌŁıàŁºà ´àæŁºüåâŁ-
÷à ¸îìîíîæîâà. ˛ïðåäåºåíŁå «ïðàâîòß Ł Œðàæîòß âåøåØ Ł äåº»
ÀºåŒæàíäðîì ˝ŁŒîºàåâŁ÷åì —àäŁøåâßì. ÒåîðŁÿ öåííîæòåØ ßŒîâà
ˇàâºîâŁ÷à ˚îçåºüæŒîªî. ˛ïðåäåºåíŁå ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ ˝ŁŒîºà-
åì ÌŁıàØºîâŁ÷åì ˚àðàìçŁíßì.
Òåìà 3. —óææŒàÿ ýæòåòŁŒà ïåðâîØ òðåòŁ XIX âåŒà
˝à÷àºà òåîðåòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â —îææŁŁ. «˝åìåöŒàÿ» (ðîìàí-
òŁ÷åæŒàÿ) Ł «ôðàíöóçæŒàÿ» (ðåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ) òðàäŁöŁŁ â ðóææŒîØ
ýæòåòŁŒå.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ÀºåŒæåÿ ÔåäîðîâŁ÷à ÌåðçºÿŒîâà. ˇî-
íÿòŁå «ýæòåòŁ÷åæŒàÿ æŁºà», òðàŒòîâŒà ïðåŒðàæíîªî, æîîòíîłåíŁå
ïðåŒðàæíîªî Ł äîÆðîªî, ðàçðåłåíŁå À. Ô. ÌåðçºÿŒîâßì ïðîÆºå-
ìß âŒóæà. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˇåòðà ¯ªîðîâŁ÷à åˆîðªŁåâæŒîªî
Ł ÀºåŒæàíäðà ¨âàíîâŁ÷à ˆàºŁ÷à ( îˆâîðîâà). —àçðàÆîòŒà À. ¨. ˆà-
ºŁ÷åì ïîíÿòŁØ «Łçÿøíîå» Ł «ýæòåòŁ÷åæŒîå äîæòîŁíæòâî». ÝæòåòŁ-
÷åæŒŁå âçªºÿäß ÀºåŒæàíäðà ÑåðªååâŁ÷à ˇółŒŁíà. À. Ñ. ˇółŒŁí
î æîîòíîłåíŁŁ ïîºüçß Ł ŁæŒóææòâà Ł æîöŁàºüíîì ïðŁçâàíŁŁ ïîýòà.
ÑóäüÆà ïółŒŁíæŒîªî íàæºåäŁÿ Ł ðàçâŁòŁå ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ
ýæòåòŁŒŁ. ˜. ´. ´åíåâŁòŁíîâ, ˝. ¨. ˝àäåæäŁí, ¨. ´. ˚ŁðååâæŒŁØ.
´. Ô. ˛äîåâæŒŁØ Ł äð.
Òåìà 4. —óææŒàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü æåðåäŁíß
Ł âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà. ÒåîðŁÿ ðîìàíà
—óææŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł òåîðŁÿ ðîìàíà. ´. ÒŁòîâ Ł Ñ. ˇ. Øåâßðåâ
î ºŁ÷íîì Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîì íà÷àºàı ðîìàííîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ. ˝ àäåæ-
äŁí î çàâŁæŁìîæòŁ ðîìàííîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ îò ıàðàŒòåðà Ł æîæòî-
ÿíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ðåàºüíîæòŁ. —àçâŁòŁå òåîðŁŁ ðîìàíà ´.  .ˆ `å-
ºŁíæŒŁì.
ÓòâåðæäåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ ýæòå-
òŁ÷åæŒîªî Łäåàºà ´.  .ˆ `åºŁíæŒŁì. ˇðîÆºåìà îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà
Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, ïðîÆºåìà íàðîäíîæòŁ,
òðàŒòîâŒà ðåàºŁçìà â ýæòåòŁŒå ´.  .ˆ `åºŁíæŒîªî, ˝.  .ˆ ×åðíßłåâæŒî-
ªî, ˝. À. ˜îÆðîºþÆîâà. «—àçðółåíŁå ýæòåòŁŒŁ» â ðàÆîòàı ˜. ¨. ˇŁ-
æàðåâà.
˚ðŁòŁŒà «òåîðŁŁ æðåäß» Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁì Ł ðåłåíŁå Łì ïðî-
Æºåìß îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Œ «äåØæòâŁòåºüíîØ æŁçíŁ». Õóäîæå-
æòâåííàÿ Łäåÿ ŒàŒ îæíîâà ðåàºŁçìà. ˇîíÿòŁå «ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî»,
åªî ðîºü â ðàæŒðßòŁŁ ìåıàíŁçìà ıóäîæåæòâåííîªî îÆîÆøåíŁÿ.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¸. ˝. Òîºæòîªî. ˇîíŁìàíŁå ºŁòåðàòóðß
ŒàŒ ŁæŒóææòâà, îòðàæàþøåªî «âå÷íßå, îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁå Łíòåðå-
æß». —åłåíŁå ¸ . ˝. Òîºæòßì ïðîÆºåìß íàðîäíîæòŁ ºŁòåðàòóðß Ł Łæ-
Œóææòâà. ˛æíîâíßå ŁäåŁ òðàŒòàòà «×òî òàŒîå ŁæŒóææòâî?».
Òåìà 5. —óææŒàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü ðóÆåæà XIXÕÕ âåŒîâ
ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁı Ł ìîðàºüíßı öåííîæòåØ,
æÆºŁæåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ æ ðåºŁªŁîçíßìŁ ˚ îíæòàíòŁíîì
˝ŁŒîºàåâŁ÷åì ¸åîíòüåâßì. ˛æîçíàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ ðàçâŁòŁÿ
«ýæòåòŁŒŁ æŁçíŁ». Ó÷åíŁå î òðŁåäŁíæòâå äîÆðà, ŁæòŁíß Ł Œðàæîòß
˝ŁŒîºàÿ ÔåäîðîâŁ÷à Ôåäîðîâà Ł ´ºàäŁìŁðà ÑåðªååâŁ÷à Ñîºîâüå-
âà. «˚ðàæîòà â ïðŁðîäå» Ł «˛ÆøŁØ æìßæº ŁæŒóææòâà»  îæíîâíßå
ýæòåòŁ÷åæŒŁå ðàÆîòß ´. Ñ. Ñîºîâüåâà. ˛ïðåäåºåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ
öåííîæòŁ Ñåìåíîì ¸þäâŁªîâŁ÷åì ÔðàíŒîì. ˙íà÷åíŁå ŁäåØ Àíäðåÿ
`åºîªî (`îðŁæà ˝ŁŒîºàåâŁ÷à `óªàåâà) äºÿ æòàíîâºåíŁÿ ýæòåòŁŒŁ
æŁìâîºŁçìà. ˇîíÿòŁÿ öåííîæòŁ Ł Œðàæîòß â ôŁºîæîôŁŁ ˝ŁŒîºàÿ
ÀºåŒæàíäðîâŁ÷à `åðäÿåâà. ˝. À. `åðäÿåâ î «ŒðŁçŁæå ŁæŒóææòâà».
ˇîíÿòŁÿ «öåííîæòü» Ł «Œðàæîòà» â ôŁºîæîôŁŁ ˇàâºà ÀºåŒæàíäðî-
âŁ÷à ÔºîðåíæŒîªî. ˙íà÷åíŁå ðàÆîò ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî äºÿ ïîíŁìà-
íŁÿ æïåöŁôŁŒŁ ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ŁæŒóææòâà.
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Ò¯ÌÛ Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
ÑåìŁíàð 1. —óææŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà
1. ˚ðŁòŁŒà ŒàŒ ýæòåòŁŒà. ˛öåíŒà ´.  .ˆ `åºŁíæŒŁì ðóææŒîªî ºŁ-
òåðàòóðíîªî íàæºåäŁÿ. ÒåîðŁÿ ðåàºŁçìà.
2. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ
˝.  .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî. ˇîíÿòŁå ŁæŒóææòâà ŒàŒ ó÷åÆíŁŒà æŁçíŁ.
3. «—åàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà» ˝. À. ˜îÆðîºþÆîâà Ł åå ýæòåòŁ÷åæŒŁå
îæíîâàíŁÿ. —àçðółåíŁå ýæòåòŁŒŁ ˜. ¨. ˇŁæàðåâßì.
¸Łòåðàòóðà
`åºŁíæŒŁØ ´.  .ˆ ¨çÆðàííßå ýæòåòŁ÷åæŒŁå ðàÆîòß: ´ 2 ò. Ì., 1986. Ò. 2.
`åºŁíæŒŁØ ´.  .ˆ Ñî÷ŁíåíŁÿ ÀºåŒæàíäðà ˇółŒŁíà. Ì., 1984.
`åºŁíæŒŁØ ´.  .ˆ, ˜îÆðîºþÆîâ ˝. À., ˇŁæàðåâ ˜. ¨. ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁ-
òŁŒà. Ì., 2000.
—óææŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł ŒðŁòŁŒà 4050 ªîäîâ XIX âåŒà. Ì., 1982.
—óææŒŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁå òðàŒòàòß ïåðâîØ òðåòŁ XIX âåŒà. Ì., 1974.
Ò. 1, 2.
×åðíßłåâæŒŁØ ˝.  .ˆ ¨ çÆðàííßå ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1978.
×åðíßłåâæŒŁØ ˝.  .ˆ ÝæòåòŁŒà. ¸Łòåðàòóðà. ˚ðŁòŁŒà. ¸., 1979.
×åðíßłåâæŒŁØ ˝.  .ˆ ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà: ´ 2 ò. Ì., 1981. Ò. 1, 2.
ÑåìŁíàð 2. Öåºü Ł íàçíà÷åíŁå ŁæŒóææòâà:
¸. ˝. ÒîºæòîØ «×òî òàŒîå ŁæŒóææòâî»,
˝. À. `åðäÿåâ «˚ðŁçŁæ ŁæŒóææòâà»
1. ˛òðŁöàíŁå ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ Ł ŒðŁòŁŒà æîâðåìåííî-
ªî ŁæŒóææòâà. ˇîçŁòŁâíàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà ¸. ˝. Òîºæòîªî.
2. «˚ðŁçŁæ ŁæŒóææòâà» ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒîå ïîíÿòŁå. ´ßÿâºåíŁå
ïðŁ÷Łí ŒðŁçŁæà Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æîæòîÿíŁÿ ŁæŒóææòâà ˝. À. `åð-
äÿåâßì.
¸Łòåðàòóðà
ÒîºæòîØ ¸. ˝. ÑîÆð. æî÷.: ´ 22 ò. Ò. 15: ÑòàòüŁ îÆ ŁæŒóææòâå Ł ºŁòåðà-
òóðå. Ì., 1983.
`åðäÿåâ ˝. À. ÔŁºîæîôŁÿ æâîÆîäß. Ñìßæº òâîð÷åæòâà. Ì., 1989.
`åðäÿåâ ˝. ˚ðŁçŁæ ŁæŒóææòâà. Ì., 1990.
ÑåìŁíàð 3. ÔŁºîæîôæŒî-ÆîªîæºîâæŒŁØ ýæòåòŁçì
ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî
1. ÒðàŒòîâŒà ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁì ïîíÿòŁØ «öåííîæòü», «äîÆðî»,
«ŁæòŁíà», «Œðàæîòà».
2. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ æóøíîæòü ôŁºîæîôŁŁ ŁìåíŁ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî.
3. ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ îÆ ŁæŒóææòâå ŁŒîíîïŁæŁ.
¸Łòåðàòóðà
`ß÷Œîâ ´. ´. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ ºŁŒ ÆßòŁÿ (ÓìîçðåíŁÿ ˇàâºà ÔºîðåíæŒî-
ªî). Ì., 1990.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. ¨Œîíîæòàæ // ˜åŒîðàòŁâíîå ŁæŒóææòâî ÑÑÑ—. 1988.
„ 6.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. ¨ìåíà // ˛ïßòß: ¸Łòåðàòóðíî-ôŁºîæ. æÆ. Ì., 1990.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. ˛Æðàòíàÿ ïåðæïåŒòŁâà // Òðóäß ïî çíàŒîâßì æŁæòå-
ìàì III (Ó÷åí. çàï. Òàðòóæ. óí-òà, âßï. 198). Òàðòó, 1967.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. Ñòîºï Ł óòâåðæäåíŁå ŁæòŁíß // ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ.
Ì., 1990. Ò. 1.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. Ó âîäîðàçäåºîâ ìßæºŁ. Ì., 1990.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´
¨ ˙À˜À˝¨É ˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
1. ˚àŒ â ðàìŒàı ðóææŒîØ ýæòåòŁŒŁ ðåłàºàæü ïðîÆºåìà ŁæòîðŁç-
ìà? ˚àŒîå ìåæòî â ıóäîæåæòâåííîì ðàçâŁòŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà ðóææŒŁå
ýæòåòŁŒŁ îòâîäŁºŁ —îææŁŁ?
2. ˚àŒ Æß âß îïðåäåºŁºŁ æïåöŁôŁŒó ðóææŒîØ ýæòåòŁŒŁ? ˚àŒ ïî-
íŁìàºŁ æòîÿøŁå ïåðåä íŁìŁ çàäà÷Ł ðóææŒŁå ýæòåòŁŒŁ? ˚àŒ âß äó-
ìàåòå, âîçìîæíî ºŁ Æßºî ïîÿâºåíŁå ÷åªî-òî ïîäîÆíîªî «ÝæòåòŁŒå»
åˆªåºÿ ŁºŁ «˚ðŁòŁŒå æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ» ˚àíòà â ðàìŒàı ðóæ-
æŒîØ ýæòåòŁŒŁ?
3. ×òî `åºŁíæŒŁØ íàçßâàº «äâŁæóøåØæÿ ýæòåòŁŒîØ» Ł ŒàŒóþ
ðîºü â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ îíà æßªðàºà? ´ ÷åì
ÆßºŁ åå ÿâíßå ïðåŁìóøåæòâà, à ÷òî íåŁçÆåæíî âåºî â òóïŁŒ?
4. ˚àŒóþ ðîºü â ðóææŒîØ ýæòåòŁŒå Łªðàºî ïîíÿòŁå «íàðîäíîæòü»?
˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ŒîíöåïöŁŁ íàðîäíîæòŁ, Œîòîðóþ ìß âæòðå-
÷àåì â òðóäàı ˝àäåæäŁíà, `åºŁíæŒîªî, ˜îÆðîºþÆîâà.
5. ˚àŒ Æß âß îïðåäåºŁºŁ æâîåîÆðàçŁå ðóææŒîØ âåðæŁŁ òåîðŁŁ
ðîìàíà?
6. ˚àŒ îÆîæíîâßâàº Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ æâîå óòâåðæäåíŁå, ÷òî
«ðåàºŁçì, äîıîäÿøŁØ äî ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî», Ł åæòü «ŁæŒîííßØ, íà-
æòîÿøŁØ ðåàºŁçì», ÷òî ýòŁì óòâåðæäåíŁåì îí ıîòåº æŒàçàòü, ÷åìó
ïðîòŁâîæòîÿº?
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7. ×òî òàŒîå ŁæŒóææòâî, æîªºàæíî ¸. ˝. Òîºæòîìó, â ÷åì æîæòî-
Łò åªî æïåöŁôŁŒà Ł åªî æóøíîæòü?
8. ´ ÷åì ïðŁ÷Łíà íåäîâîºüæòâà ˝. À. `åðäÿåâà æîâðåìåííßì
ŁæŒóææòâîì? Ñîªºàæíß ºŁ âß æ åªî îöåíŒàìŁ? ˇðŁâåäŁòå ýæòåòŁ-
÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ æâîåØ ïîçŁöŁŁ.
9. —àçäåºÿåòå ºŁ âß ïàôîæ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî â åªî ïîïßòŒå
æÆºŁçŁòü æôåðó ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł ðåºŁªŁîçíîªî îïßòà? ˇðŁâåäŁòå
ýæòåòŁ÷åæŒŁå àðªóìåíòß â ïîºüçó ŁºŁ ïðîòŁâ äàííîØ ïîçŁöŁŁ.
10. ¨çó÷Łòå ýæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß îäíîªî Łç ðóææŒŁı ıóäîæíŁ-
Œîâ, ïîýòîâ, ìóçßŒàíòîâ, Łíòåðåæíßı âàì. ¨çºîæŁòå Łı â æºåäóþ-
øåØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ: 1) ˇîíŁìàíŁå ïðŁðîäß ýæòåòŁ÷åæŒŁı ÿâ-
ºåíŁØ. 2) ÒðàŒòîâŒà æóòŁ Ł íàçíà÷åíŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà.
3) ˛öåíŒà æîâðåìåííîªî ŁæŒóææòâà Ł åå ŒðŁòåðŁŁ.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´
˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó (˙À×¯ÒÓ)
1. ÑòàíîâºåíŁå ýæòåòŁŒŁ â —îææŁŁ.
2. ÑðàâíŁòåºüíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŒàòåªîðŁØ «÷Łí», «ðÿä»,
«ìŁð», «Œðàæîòà» â ðóææŒîØ Ł çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ òðà-
äŁöŁŁ.
3. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà â ðàÆîòàı Ì. ´. ¸îìîíîæîâà.
4. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß À. ˝. —àäŁøåâà.
5. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ÀºåŒæåÿ ÔåäîðîâŁ÷à ÌåðçºÿŒîâà,
ˇåòðà ¯ªîðîâŁ÷à ˆåîðªŁåâæŒîªî Ł ÀºåŒæàíäðà ¨âàíîâŁ÷à ˆàºŁ÷à
( îˆâîðîâà).
6. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ÀºåŒæàíäðà ÑåðªååâŁ÷à ˇółŒŁíà.
7. —àçâŁòŁå ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â ïîæºåïółŒŁí-
æŒŁØ ïåðŁîä (˜. ´. ´åíåâŁòŁíîâ, ˝ . ¨. ˝àäåæäŁí, ¨ . ´. ˚ŁðååâæŒŁØ,
´. Ô. ˛äîåâæŒŁØ  ïî âßÆîðó).
8. —óææŒàÿ ðåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł òåîðŁÿ ðîìàíà.
9. ˇðîÆºåìà íàðîäíîæòŁ â ðóææŒîØ ýæòåòŁŒå.
10. ´îïðîæß îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Ł æŁçíŁ, íðàâæòâåííîªî Ł ýæ-
òåòŁ÷åæŒîªî â ðóææŒîØ ýæòåòŁŒå.
11. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ´. .ˆ `åºŁíæŒîªî.
12. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî.
13. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˝. À. ˜îÆðîºþÆîâà.
14. «—àçðółåíŁå» ýæòåòŁŒŁ ˜. ¨. ˇŁæàðåâßì.
15. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî.
16. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¸. ˝. Òîºæòîªî.
17. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˝. À. `åðäÿåâà.
18. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ´. Ñ. Ñîºîâüåâà.
19. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß À. `åºîªî.
20. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî.
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ





















3. —óææŒàÿ ýæòåòŁŒà ïåðâîØ òðåòŁ XIX âåŒà
4. —óææŒàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü æåðåäŁíß
Ł âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà. ÒåîðŁÿ
ðîìàíà
5. —óææŒàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü ðóÆåæà
XIXÕÕ âåŒîâ
ÑåìŁíàðß
1. —óææŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁ-
òŁŒà
2. Öåºü Ł íàçíà÷åíŁå ŁæŒóææòâà:



































ÒåŒóøŁØ Œîíòðîºü: æåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî äŁæöŁïºŁíå (äî 6 Æàº-
ºîâ  ðàÆîòà íà æåìŁíàðå).
ˇðîìåæóòî÷íßØ Œîíòðîºü  ðåôåðàò (äî 10 Æàººîâ).
¨òîªîâßØ Œîíòðîºü  ŁòîªîâßØ ýŒçàìåí (çà÷åò) â óæòíîØ, óæòíî-
ïŁæüìåííîØ, ïŁæüìåííîØ ôîðìå, âŒºþ÷àþøŁØ âîïðîæß Ł çàäà÷Ł
(äî 10 Æàººîâ). ˜ºÿ ïîºó÷åíŁÿ îöåíŒŁ «îòºŁ÷íî» íåîÆıîäŁìî íà-
Æðàòü îò 23 äî 26 Æàººîâ; «ıîðîłî»  îò 20 äî 22 Æàººîâ; «óäîâºåò-





î æ í î â í à ÿ
¯äŁíîªî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîªî ïîæîÆŁÿ, Œîòîðîå Æß â ïîºíîì
îÆœåìå îòâå÷àºî ïîæòàâºåííßì çàäà÷àì, ðàçðàÆîò÷ŁŒŁ Œóðæà ïîðå-
Œîìåíäîâàòü íå ìîªóò. Ìåæäó òåì îòäåºüíßå íàïðàâºåíŁÿ ïðîªðàì-
ìß ìîªóò Łçó÷àòüæÿ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì æºåäóþøŁı ŁçäàíŁØ:
¨æòîðŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ: ´ 6 ò. Ì., 1986. Ò. 3.
¸åŒöŁŁ ïî ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ / ˇîä ðåä. Ì. Ñ. ˚îªàíà. ¸., 1976.
˚í. 3, ÷. 1.
ÑòîºîâŁ÷ ¸. ˝. ˚ðàæîòà. ˜îÆðî. ¨æòŁíà. ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ ýæòå-
òŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. Ì., 1994.
´ Œà÷åæòâå ıðåæòîìàòŁØ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü:
¨æòîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ. ˇàìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ:
´ 5 ò. Ì., 1962. Ò. 2.
—óææŒŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁå òðàŒòàòß ïåðâîØ òðåòŁ XIX âåŒà: ´ 2 ò.
Ì., 1974.
`óäåò íå Æåæïîºåçíßì çíàŒîìæòâî æî æºåäóþøŁìŁ ðàÆîòàìŁ:
˚àłåŒîâà ¨. Ý. ˛ò àíòŁ÷íîæòŁ äî ìîäåðíŁçìà. Ì., 2000
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß îò æŁìâîºŁçìà äî íàłŁı äíåØ. Ì.,
2000.
ä î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
ÀííåíŒîâà ¯. ˇðîÆºåìà íàðîäíîæòŁ â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå Ł ïóÆºŁ-
öŁæòŁŒå æåðåäŁíß XIX âåŒà. ¸., 1974.
`àÆàåâ Ý.  .ˆ ˛÷åðŒŁ ýæòåòŁŒŁ Ł òâîð÷åæòâà ¸. ˝. Òîºæòîªî. Ì.,
1981.
`àæåíîâà À. À. —óææŒàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü Ł æîâðåìåííîæòü.
Ì., 1980.
`àŒóæ ¸. ´. ˝àðîäíîæòü ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ, ýæòåòŁ÷åæŒàÿ Ł ıóäî-
æåæòâåííàÿ ïðîÆºåìà íà ðóÆåæå XIXXX ââ. (˜îæòîåâæŒŁØ, Òîº-
æòîØ, `ºîŒ, ¯æåíŁí). Òâåðü, 1991.
`àıòŁí Ì. Ì. ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ ˜îæòîåâæŒîªî. 4-å Łçä. Ì.,
1979.
`ß÷Œîâ ´. ´. —óææŒàÿ æðåäíåâåŒîâàÿ ýæòåòŁŒà, XIXVII ââ. Ì.,
1992.
`ß÷Œîâ ´. ´. ÝæòåòŁŒà —îææŁŁ XVII âåŒà. Ì., 1980.
`ß÷Œîâ ´. ´. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå ˜ðåâíåØ —óæŁ. Ì., 1988.
´àºŁöŒàÿ À. ˇ. —óææŒàÿ ýæòåòŁŒà XVIII âåŒà: ¨ æòîðŁŒî-ïðîÆºåì-
íßØ î÷åðŒ ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ìßæºŁ. Ì., 1983.
ˆîçóí ¸. À. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ ŒîäåŒæ ` åºŁíæŒîªî // ´ åæòí. ÌîæŒîâæŒ.
óí-òà. Ñåð. 7. ÔŁºîæ. 1981. „ 4.
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